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P u p p e nst u b e n
g es u c ht
f ü r  S a c h s e n s  S c h m e t t e rli n g e
Bl ü h e n d e  Wi e s e n
Ei n e Mit m a c h a kti o n
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F alt er fli e g e n d ur c h di e L uft, s et z e n si c h a uf Bl üt e n u n d wi e g e n si c h mit i h n e n i m Wi n d. A b er w o h er k o m m e n ei g e ntli c h di e F alt er? I n i hr e m L e b e n 
m a c h e n S c h m ett erli n g e ei n e k o m pl e x e E nt wi c kl u n g d ur c h, l e b e n i m V er b or g e n e n, a n v ers c hi e d e n e n Ort e n u n d v o n v ers c hi e d e n e n P fl a n z e n. N ur 
a m E n d e i hr es L e b e ns fli e g e n S c h m ett erli n g e als F alt er d ur c h di e L uft. Si e kr a b b el n a us u ns c h ei n b ar e n P u p p e n, di e i n z us a m m e n g e  rollt e n Bl ätt er n 
r u h e n o d er a n Gr as h al m e n b ef esti gt si n d. Di es e P u p p e nst u b e n s c h üt z e n v or s c hl e c ht e m W ett er, v or Fr essf ei n d e n u n d v or  Par asit e n.
J e d e S c h m ett erli n gs art h at i hr e ei g e n e, c h ar a kt eristis c h e P u p p e. D as Wiss e n ü b er di e P u p p e n hilft, si e u n d i hr e L e b e nsr ä u m e z u er h alt e n.





Oc hse na u ge
Klei nes
Wiese nvö gelc he n
Ge mei ner 
Blä uli n g
Klei ner
Fe uerfalter
Sc h warzkol bi ger 
Bra u n dickko pf
Di e P u p p e n d er T a gf alt er
3
Ei nf ü hr u n g
Di e ü bli c h e Art u n d W ei s e d er P fl e g e u n s e-
r er Gr ü n fl ä c h e n h at e ur o p a w eit z u ei n e m 
dr a sti s c h e n R ü c k g a n g d er T a gf alt er g ef ü hrt. 
Di e s b etri fft a u c h di e P fl e g e v o n Fr ei fl ä c h e n 
i n d e n Si e dl u n g s b er ei c h e n.
Di e m ei st e n T a gf alt er art e n l e b e n i n g e h öl z-
fr ei e n o d er n ur mit ei n z el n e n G e h öl z e n 
b e st a n d e n e n L e b e n sr ä u m e n wi e Wi e s e n, 
Tr o c k e nr a s e n, R u d er al fl ä c h e n, W al dli c h-
t u n g e n, G e h öl z- u n d W e gr ä n d er n. Di e s e 
L e b e n sr ä u m e w ür d e n o h n e d e n Ei n fl u s s 
v o n u n s M e n s c h e n d ur c h d e n n at ürli c h e n 
Pr o z e s s d er S u k z e s si o n mit B ü s c h e n u n d 
s c hli e ßli c h mit B ä u m e n z u w a c h s e n. Si e z u 
er h alt e n b e d e ut et, si e z u b e w ei d e n o d er z u 
m ä h e n. Z w ar i st e s mit m o d er n er M a h d-
t e c h ni k m ö gli c h, s el b st gr o ß e Fl ä c h e n a n ei-
n e m T a g k o m pl ett z u m ä h e n, d o c h w er d e n 
d a b ei di e all er m ei st e n E nt wi c kl u n g s st a di e n 
d er S c h m ett erli n g e, di e z u m M a h d z eit p u n kt 
a uf ei n er s ol c h e n Fl ä c h e l e b e n, v er ni c ht et. 
L ei d er i st g e n a u di e s w eit v er br eit et e Pr a xi s. 
D a b ei li e ß e n si c h di e n e g ati v e n A u s wir k u n-
g e n f ür T a gf alt er r e d u zi er e n, i n d e m m a n di e 
Art u n d W ei s e d er M a h d a n i hr e L e b e n s g e-
w o h n h eit e n a n p a s st. 
Wi e di e s f u n kti o ni ert, er kl är e n wir i n di e s er 
Br o s c h ür e a n h a n d v o n a c ht T a gf alt er art e n. 
Z u n ä c h st b e s c hr ei b e n wir di e L e b e n s z y kl e n 
d er T a gf alt er art e n s o wi e d er e n B e d ürf ni s s e 
i n all e n L e b e n s p h a s e n. D a z u g e h ör e n a u c h 
di e P fl a n z e n, a n d e n e n di e R a u p e n fr e s s e n 
u n d di e F alt er N e kt ar s a u g e n. S c hli e ßli c h 
f ol g e n pr a kti s c h e Hi n w ei s e, wi e m a n Of-
f e n fl ä c h e n s o a uf w ert e n u n d m ä h e n k a n n, 
d a s s si e L e b e n sr ä u m e f ür T a gf alt er w er d e n. 
A u s g e st att et mit di e s e m Wi s s e n k a n n j e d er 
d a z u b eitr a g e n, di e Art e n vi elf alt i n u n s er e n 
St ä dt e n u n d D örf er n z u er h ö h e n.
I n G ärt e n, a uf Fr ei fl ä c h e n 
v o n W o h n u n g s g e n o s s e n-
s c h aft e n, S c h ul e n, Ki n d er-
g ärt e n o d er a n d er e n g e w er bli c h, ö ff e ntli c h 
o d er pri v at g e n ut zt e n Gr u n d st ü c k e n s oll e n 
wi e d er S c h m ett erli n g e fli e g e n! Mit i h n e n 
w er d e n a u c h a n d er e I n s e kt e n wi e Wil d bi e-
n e n u n d H e u s c hr e c k e n z ur ü c k k o m m e n. 
W eit er e I nf or m ati o n e n si n d a uf u n s er er 
S c h m ett erli n g s wi e s e n h o m e p a g e z u fi n d e n. 
D ort k ö n n e n a u c h Erf a hr u n g e n i n ei n e m 
Bl o g mit g et eilt b z w. n a c h g el e s e n w er d e n 
u n d ei n e A p p hilft b ei d er B e sti m m u n g d er 
T a gf alt er art e n.




D as L e b e n ei n es S c h m ett erli n gs b e gi n nt mit 
s ei n er G e b urt: A us ei n e m Ei s c hl ü pft ei n e kl ei -
n e R a u p e. I hr K ör p er ist l a n g g estr e c kt u n d b e -
sit zt a c ht B ei n p a ar e, dr ei u nt er h al b d er Br ust, 
vi er a m B a u c h u n d ei ns a m K ör p er e n d e. A m 
K o pf b esit zt di e R a u p e ei n P a ar  Ma n di b el n, 
mit d e n e n si e w ä hr e n d i hr es g es a mt e n 
R a u p e n d as ei ns a n P fl a n z e n i hr e N a hr u n g 
a b b ei ßt. S o frisst u n d w ä c hst si e. D o c h i hr A u -
ß e ns k el ett ist st arr u n d w ä c hst ni c ht mit, s o 
d ass es i m L a uf e d er Z eit m e hrf a c h d ur c h ei n 
n e u es, gr ö ß er es A u ß e ns k el ett ers et zt w er d e n 
m uss. Es ist wi e b ei d e n M e ns c h e n ki n d er n, 
di e, w eil si e w a c hs e n, st ä n di g n e u e Kl ei d u n g 
br a u c h e n. Ist di e R a u p e a us g e w a c hs e n, g e ht 
i hr e Ki n d h eit z u E n d e. Es k o m mt di e Z eit d er 
gr o ß e n V er ä n d er u n g e n. Di e R a u p e s pi n nt ei -
n e n S ei d e nf a d e n, u m si c h a n ei n e m Gr as h al m 
z u b ef esti g e n, o d er si e h at i m S c h ut z ei n es 
Bl att es ei n e kl ei n e P u p p e nst u b e g e b a ut. 
A n di es e n Ort, d e n di e R a u p e a uss u c ht, ist 
di e w eit er e E nt wi c kl u n g n u n f ür W o c h e n 
o d er g ar M o n at e g e b u n d e n. Ei n l et zt es M al 
wir d j et zt d as R a u p e ns k el ett a b g estr eift u n d 
d er j u n g e S c h m ett erli n g v er w a n d elt si c h 
z u ei n er P u p p e. D as Ti er b e fi n d et si c h n u n 
s o z us a g e n i n d er P u b ert ät. G a n z e K ör p ert eil e 
w er d e n j et zt a b- u n d n e u a uf g e b a ut. D as 
A u ß e ns k el ett d er P u p p e z ei gt s c h o n K o n -
t ur e n d es z u k ü nfti g e n F alt ers: d e n K o pf mit 
A u g e n, F ü hl er n u n d R üss el, d e n Br ust b er ei c h 
mit dr ei B ei n- u n d z w ei Fl ü g el p a ar e n s o wi e 
d e n Hi nt erl ei b. I m K ör p eri n n er e n d a u er n di e 
U m b a u pr o z ess e a n. Di e P u p p e ist w eit g e -
h e n d u n b e w e gli c h u n d k a n n b est e nf alls ei n 
biss c h e n mit d e m Hi nt erl ei b z a p p el n, w as si e 
a u c h m a c ht, w e n n si e si c h g est ört f ü hlt. G e ht 
di e P u b ert ät d es S c h m ett erli n gs z u E n d e, 
wir d d as A u ß e ns k el ett d ur c hsi c hti g u n d di e 
Fl ü g el b e k o m m e n i hr e F ar b e. J et zt l o h nt es 
si c h, a uf d e n S c hl u pf d es F alt ers z u w art e n, 
d er i n n ur w e ni g e n St u n d e n b e v orst e ht. Ei n 
l et zt es M al i m L e b e n d es S c h m ett er-
li n gs wir d d as A u ß e ns k el ett a b g e-
str eift: Es ö ff n et si c h v o m K o pf h er 
u n d d er F alt er kr a b b elt h er a us. S ei n e 
Fl ü g el si n d n o c h kl ei n u n d u n e b e n. 
Er b e n öti gt j et zt ei n e n Gr as h al m 
o d er ei n e n f ei n e n Z w ei g, a n d e m er 
e m p or kl ett er n u n d si c h g ut f est h al -
t e n k a n n, d e n n er m uss all e Kr aft 
a uf w e n d e n, u m K ör p er fl üssi g k eit, 
Eir a u p e
 a u s g e w a c h s e n e
 R a u p e
si c h h ä ut e n d e 
R a u p e
P u p p e
s c hl ü pf e n d er 
F alt er
D er  L e b e n sl a uf ei n e s S c h m ett erli n g s
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Di e M et a m or p h o s e e
i n e s S c h m ett erli n g s 
b e o b a c ht e n: B a u e ei
n e n Z u c ht b e h ält er m
it d e n 
A b m e s s u n g e n 3 0 × 
3 0 × 6 0 c m, B o d e n u
n d R ü c k w a n d a u s S p
err h ol z s o wi e S eit e n,
 Fr o nt 
u n d D a c h a u s f ei n m
a s c hi g er G a z e; di e Fr
o nt al s T ür mit S c h ar
ni er e n a uf d er ei n e n 
s o wi e 
H a k e n u n d Ö s e a uf 
d er a n d er e n S eit e. S
t ell e d e n B e h ält er i
m Fr ei e n a n ei n er h al
b s c h atti-
g e n, v or Z u gl uft u n d
 St ar kr e g e n g e s c h üt
zt e n St ell e o d er i n ei
n e m R a u m a n ei n e m
 F e n st er 
a uf. L e g e a uf d e n B o
d e n Z eit u n g o d er K ü
c h e n p a pi er. S u c h e i
m M ai – J u ni a n K o hl
p fl a n z e n 
o d er K a p u zi n er kr e s s
e Ei er u n d R a u p e n v
o n K o hl w ei ßli n g s art
e n. Gi b si e mit d e n B
l ätt er n i n 
d e n B e h ält er. R ei c h e
 t ä gli c h fri s c h e s F ut
t er, e ntf er n e w el k e 
P fl a n z e n u n d E x kr e
m e nt e u n d 
w e c h sl e g e g e b e n e nf
all s di e P a pi er a u sl a g
e. A c ht e d ar a uf, di e 
e m p fi n dli c h e n R a u p
e n b ei m 
F utt er w e c h s el v or si c
hti g a n z uf a s s e n. Si n
d si e fri s c h g e h ä ut et,
 d a n n w art e d a mit e
i n e n T a g, 
bi s i hr A u ß e n s k el ett 
a u s g e h ärt et i st. N o c
h e m p fi n dli c h er si n d
 di e P u p p e n. L ö s e si
e ni e v o n 
d er V er p u p p u n g s st el
l e s o n d er n w art e g e
d ul di g, bi s d u di e w ei
ß e u n d s c h w ar z e Fl ü
g el z ei c h-
n u n g er k e n n e n k a n n
st. D a n n st e ht d er S c
hl u pf d e s F alt er s, m ei
st e n s v or mitt a g s, k u
r z b e v or.
F alt er
P a ar u n g
Ei
Ei a bl a g e
di e H ä m ol y m p h e, i n s ei n e Fl ü g el a d er n z u 
p u m p e n. N ur s o e ntf alt e n si c h di e Fl ü g el 
z u i hr er v oll e n S c h ö n h eit u n d t a u g e n z u m 
Fli e g e n. D er S c h m ett erli n g ist n u n er w a c h -
s e n. F ort a n wir d er ni c ht m e hr w a c hs e n u n d 
m uss d es h al b s ei n A u ß e ns k el ett ni c ht m e hr 
er n e u er n. Et w a ei n e St u n d e b e n öti g e n di e 
Fl ü g el z u m A us h ärt e n, d a n n er o b ert d er F al -
t er di e L üft e, fli e gt v o n Bl üt e z u Bl üt e, s a u gt 
mit s ei n e m R üss el N e kt ar u n d h ält H o c h z eit. 
A m E n d e d es S c h m ett erli n gsl e b e ns l e g e n di e 
W ei b c h e n i hr e Ei er, a us d e n e n b al d wi e d er 
kl ei n e R ä u p c h e n s c hl ü pf e n. J e n a c h S c h m et -
t erli n gs art, J a hr es z eit u n d v or h errs c h e n d e n 
T e m p er at ur e n k a n n di e E nt wi c kl u n g v o m Ei 
bis z u m F alt er ei n p a ar W o c h e n o d er a u c h ei n 
g a n z es J a hr d a u er n. W e n n es gilt, d e n Wi nt er 
z u ü b erst e h e n, v er g e h e n oft vi el e M o n at e d er 
Wi nt err u h e, b e v or di e E nt wi c kl u n g i m f ol g e n -
d e n Fr ü hli n g f orts c hr eit et. Di e v ers c hi e d e n e n 
L e b e ns p h as e n ei n es S c h m ett erli n gs g e h e n 
ni c ht n ur mit ei n er G est alt u m w a n dl u n g, d er 
v ollst ä n di g e n M et a m or p h os e, ei n h er. M eist 
h a b e n R a u p e u n d F alt er ei n u n d d ers el b e n 
Art a u c h u nt ers c hi e dli c h e N a hr u n gs p fl a n z e n 
u n d b e n öti g e n u nt ers c hi e dli c h e L e b e nsr ä u -
m e. N ur w e n n i n d er U m w elt all e V or a uss et -
z u n g e n erf üllt si n d, k a n n si c h a us ei n e m Ei 
ei n e R a u p e, d a n n ei n e P u p p e u n d s c hli e ßli c h 
ei n F alt er e nt wi c k el n.
x x x (x x x )
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x x x
I n n er h al b ei n e s J a hr e s e nt wi c k el n si c h z w ei 
G e n er ati o n e n. Di e F alt er d er er st e n G e n er ati-
o n fli e g e n v o n A pril bi s J u ni, di e d er z w eit e n 
i m J uli u n d A u g u st. W e n n i m S p ät s o m m er 
di e T a g e k ür z er w er d e n, bil d e n di e R a u p e n 
d er z w eit e n F alt er g e n er ati o n a n ti ef er g el e-
g e n e n St ell e n i n d er V e g et ati o n o d er a n St ei n e n 
gr ü n e o d er br a u n e P u p p e n a u s, di e ü b er wi nt er n. Di e 
P u p p e n si n d a ufr e c ht mit d e m Hi nt erl ei b s e n d e s o wi e 
mit ei n e m S ei d e n g ürt el u m di e Br u st a n d er U nt erl a g e 
b ef e sti gt. M a n n e n nt si e d e s h al b a u c h G ürt el p u p p e n.
Di e F alt er si n d g ut e Fli e g er u n d w er d e n d e s-
h al b a u c h bi s z u 3 k m e ntf er nt v o n j e n e n Ort e n 
n a c h g e wi e s e n, a n d e n e n si e al s R a u p e n l e bt e n. 
Z ur P a ar u n g tr e ff e n si e si c h oft o b er h al b v o n 
H ü g el n u n d u m fli e g e n d er e n K u p p e n. Di e F alt er 
s a u g e n N e kt ar a n r o s af ar b e n e n Bl üt e n wi e Kr at z di st el n 
(Cirsi u m ), K art ä u s er n el k e  (Di a nt h us c art h usi a n or u m ) u n d 
R ot kl e e (Trif oli u m pr at e ns e ). 
V or d er fl ü g el bi s z u 4 8 m m l a n g. Fl ü g el 
h ell g el b, Fl ü g el a d er n s c h w ar z b e s c h u p pt, 
a n d e n A u ß e nr ä n d er n ei n e R ei h e h ell g el-
b er H al b m o n d e. V or d er fl ü g el z u d e m b a s al 
s c h w ar z, v or d e m V or d err a n d z w ei s c h w ar-
z e Fl e c k e n u n d v or d e m A u ß e nr a n d ei n e 
s c h w ar z e Bi n d e. Hi nt er fl ü g el v or d e m A u-
ß e n- u n d Hi nt err a n d j e w eil s mit ei n er R ei h e 
d u n k el bl a u er, s c h w ar z ei n g ef a s st er Fl e c k e n, 
di e mit ei n e m or a n g er ot e n 
P u n kt e n d e n. Hi nt er fl ü-
g el a m E n d e j e w eil s 
mit ei n er d e utli c h e n, 
s c h w a n z arti g e n V erl ä n-
g er u n g ( d a h er d er N a m e 
S c h w al b e n s c h w a n z). 
S c h w al b e n s c h w a n z (P a pili o m a c h a o n )
-
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Di e W ei b c h e n l e g e n i hr e Ei er i n a u ff älli g fl att er n d e m  Fl u g  a n D ol-
d e n bl ütl er: i m Fr ü hj a hr a n ei n z el n st e h e n d e, j u n g e P fl a n z e n u n d i m 
S o m m er a n gr o ß e P fl a n z e n, w el c h e ü b er di e u m g e b e n d e V e g et ati o n 
hi n a u sr a g e n. Z u i h n e n g e h ör e n u. a. di e M ö hr e  (D a u c us c ar ot a ), di e 
B är w ur z (M e u m at h a m a nti c u m ), di e Kl ei n e Bi b er n ell e (Pi m pi n ell a s a xi-
fr a g a) u n d di e Wi e s e n sil g e (Sil a u m sil a us ).
Di e R a u p e n si n d a nf a n g s s c h w ar z mit kl ei n e n or a n g e n Fl e c k e n 
u n d  ei n e m  gr ö ß er e n  h ell e n  Fl e c k  a uf  d er  Mitt e  d e s  R ü c k e n s. 
Di e ält er e n R a u p e n si n d h ell gr ü n mit s c h w ar z e n Q u er b ä n d er n, 
i n d e n e n or a n g e P u n kt e sit z e n. Si e l e b e n a uf s o n ni g e n, n ä hr-
st o ff ar m e n, l ü c ki g b e w a c h s e n e n St a n d ort e n i m O ff e nl a n d mit 
V or k o m m e n v o n D ol d e n bl ütl er n, a n d e n e n si e fr e s s e n.
L e g e  a uf  d ei n e m  Gr
u n d st ü c k  ei n e n  l o-
c k er e n  B e st a n d  a u s 
 Dill,  F e n c h el  o d er 
M ö hr e a n u n d s ä e a n 
a n d er er St ell e et w a s 
R ot kl e e  ei n.  S pri c h  
mit  d ei n e n  N a c h b ar n
, 
d a s s el b e z u t u n. S o k
a n n m a n g e m ei n s a
m 
ei n e n gr o ß e n L e b e n
sr a u m s c h a ff e n. 
-
J  F M A M  J  J  A  S  O N DG e n er ati o n s v erl a uf
 Ei   R a u p e   P u p p e   F alt er
x x x (x x x )
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I n n er h al b ei n e s J a hr e s e nt wi c k elt si c h n ur ei n e G e n er ati o n. Di e 
F alt er b e gi n n e n v or d e m v oll st ä n di g e n L a u b a u stri e b u n s er er B ä u-
m e i m A pril z u fli e g e n, i hr e Fl u g z eit d a u ert bi s E n d e M ai. Di e a u s g e-
w a c h s e n e R a u p e s u c ht i m J u ni z ur V er p u p p u n g ei n e n a b g e st or b e n e n 
Gr a s h al m, P fl a n z e n st ä n g el o d er ei n Äst c h e n ei n e s j u n g e n B u s c h e s a uf. Si e 
bil d et d ort ei n e G ürt el p u p p e a u s, di e z u n ä c h st gr ü n u n d s p ät er s a n df ar b e n 
g ef är bt i st. I n di e s er G e st alt ü b er d a u ert si e s c hli e ßli c h d e n Wi nt er.
Di e Fl ü g el si n d o b er s eit s w ei ß, di e et w a 
2 0 m m l a n g e n V or d er fl ü g el a n d er B a si s 
u n d i n d er S pit z e gr a u, mit ei n e m kl ei n e n 
s c h w ar z e n Fl e c k i n d er Fl ü g el mitt e s o wi e 
b ei m M ä n n c h e n mit ei n er a u ff älli g e n 
 or a n g e n F är b u n g z wi s c h e n di e s e m Fl e c k 
u n d d er Fl ü g el s pit z e. U nt er s eit s di e 
V or d er fl ü g el mit gl ei c h er, a b er s c h w ä-
c h er er Z ei c h n u n g s o wi e di e Hi nt er fl ü g el 
oli v gr ü n u n d w ei ß
m ar m ori ert.
A ur or af alt er (A nt h o c h aris c ar d a mi n es )
a n g e n F är b u n g z wi s c h e n di e s e m Fl e c k 
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G e n er ati o n s v erl a uf
 Ei   R a u p e   P u p p e   F alt er
Di e  W ei b c h e n  n ut z
e n  z ur  Ei a bl a g e  i n s
b e s o n d er e 
P fl a n z e n  fri s c h er  bi
s  f e u c ht er  R a n d b er
ei c h e  v o n 
 B ü s c h e n u n d B ä u m
e n s o wi e Li c ht u n g e
n u n d Gr ü n-
l a n d.  B ei  d er  M a h d 
 s ollt e  b e s o n d er s  d a
r a uf  g e a c ht et 
w er d e n,  d a s s  n a c h  
d er  V er p u p p u n g  di
e  V e g et ati o n 
ü b er d e n Wi nt er hi n
w e g f ür di e P u p p e n e
r h alt e n bl ei bt.
J  F M A M  J  J  A  S  O N D
Di e F alt er si n d g ut e Fli e g er u n d d e s h al b a u c h a u ß er h al b d er L e b e n sr ä u m e, i n d e n e n si e al s R a u p e a uf g e w a c h s e n si n d, 
a n z utr e ff e n. Si e s a u g e n N e kt ar a n d e n Bl üt e n d er s el b e n P fl a n z e n, a n d e n e n di e W ei b c h e n s p ät er i hr e Ei er a bl e g e n 
u n d di e R a u p e n fr e s s e n w er d e n. E s si n d w ei ß u n d lil a bl ü h e n d e Kr e u z bl üt e n g e w ä c h s e wi e di e K n o bl a u c h sr a u k e  
(Alli ari a p eti ol at a ), d a s Wi e s e n s c h a u m kr a ut (C ar d a mi n e pr at e nsis ), d a s A c k er h ell er kr a ut (T hl as pi ar v e ns e ) u n d w eit e-
r e Art e n di e s er P fl a n z e nf a mili e. Di e Ei a bl a g e erf ol gt a n P fl a n z e n, di e b er eit s bl ü h e n.
Di e u nt er s eit s gr ü n u n d o b er s eit s gr ü nli c h w ei ß g ef är bt e n 
R a u p e n fr e s s e n v or all e m a n d e n Bl üt e n u n d Fr ü c ht e n d er 
Kr e u z bl ütl er. D a di e R a u p e n si c h u nt er ei n a n d er s e hr a g-
gr e s si v v er h alt e n u n d g el e g e ntli c h a u c h m al i hr e Art g e-
n o s s e n a u ffr e s s e n, l e g e n di e W ei b c h e n v or s or gli c h n ur ei n 
Ei pr o Bl üt e n st a n d a b.
B ü s c h e n u n d B ä u m e
n s o
x x x (x x x )
1 0
I m V erl a uf ei n e s J a hr e s e nt wi c k el n si c h z w ei 
G e n er ati o n e n v o n M ai bi s E n d e J u ni u n d Mitt e 
J uli bi s S e pt e m b er. Di e Ü b er wi nt er u n g erf ol gt al s 
R a u p e. Di e U m w a n dl u n g z ur G ürt el p u p p e erf ol gt i n 
d er Str e u s c hi c ht.
Di e F alt er b e s u c h e n ei n e Vi el z a hl v o n 
N e kt ar p fl a n z e n, w o b ei S c h m ett erli n g s-
bl üt e n g e w ä c h s e ( F a b a c e a e) u n d g el b e 
Bl üt e n et w a s b e v or z u gt w er d e n. D er 
G e w ö h nli c h e H or n kl e e (L ot us c or ni c u-
l at us) i st ei n e d er wi c hti g st e n N e kt ar-
q u ell e n. G el e g e ntli c h s a u g e n di e F alt er i n 
Pf üt z e n u n d a uf s c hl a m mi g e n B ö d e n o d er a n 
Pf er d e ä pf el n, u m g el ö st e S al z e o d er A mi n o s ä ur e n 
a uf z u n e h m e n.
V or d er fl ü g el 1 4 – 1 6 m m l a n g. M ä n n c h e n 
o b er s eit s h ell bl a u, mit d ü n n e m s c h w ar z e n 
R a n d. W ei b c h e n o b er s eit s br a u n, m e hr 
o d er w e ni g er bl a u b e s c h u p pt, mit or a n g e n 
R a n d fl e c k e n. V or d er fl ü g el b ei d er G e-
s c hl e c ht er u nt er s eit s v or d e m R a n d mit j e 
ei n er R ei h e or a n g er u n d s c h w ar z er Fl e c k e n, 
a n d er B a si s mit z w ei s c h w ar z e n, w ei ß u m-
r a n d et e n Fl e c k e n, di e s elt e n f e hl e n. Di e Fl ü-
g elfr a n s e n si n d w ei ß u n d ni c ht g e s c h e c kt.
G e m ei n er Bl ä uli n g (P ol y o m m at us i c ar us )
1 1
G e n er ati o n s v erl a uf
 Ei   R a u p e   P u p p e   F alt er
Di e W ei b c h e n l e g e n di e Ei er a n di e Bl üt e n o d er Bl ätt er v er s c hi e d e n er 
S c h m ett erli n g s bl üt e n g e w ä c h s e. D er G e w ö h nli c h e H or n kl e e  (L ot us 
 c or ni c ul at us) i st di e w o hl wi c hti g st e R a u p e n n a hr u n g, e s w er d e n a b er a u c h 
H o pf e n kl e e (M e di c a g o l u p uli n a ), Kri e c h e n d e  H a u h e c h el (O n o nis r e p e ns ), 
R ot kl e e (Trif oli u m pr at e ns e ) u n d W ei ß kl e e (Trif oli u m r e p e ns ) g e n ut zt.
c or ni c ul at us
J  F M A M  J  J  A  S  O N D
A n H or n kl e e l e b e n a
u c h di e R a u p e n ei ni g
er Wi d d er c h e n wi e d
a s  Kr ai n er 
Wi d d er c h e n (Z y g a e n
a  c ar ni oli c a ),  d a s  Kl
ei n e  F ü n ffl e c k wi d d e
r c h e n (Z y-
g a e n a  vi ci a e ),  d a s  S
u m pf h or n kl e e wi d d e
r c h e n (Z y g a e n a  trif oli
i )  u n d  d a s 
Gr o ß e F ü n ffl e c k wi d d
er c h e n (Z y g a e n a l o ni
c er a e ). Di e F alt er di e
s er t a g a kti-
v e n S c h m ett erli n g e 
– di e a b er ni c ht z u d
e n T a gf alt er n g e h ör e
n – s a u g e n 
N e kt ar a uf lil a bl ü h e
n d e n S k a bi o s e n fl o c k
e n bl u m e n (C e nt a ur e
a s c a bi os a ), 
Kr at z di st el n (Cirsi u m
) u n d S k a bi o s e n (S c a
bi os a ). W e n n d u z u s
ät zli c h z u m 
H or n kl e e  a u c h  di e  g
e n a n nt e n  K or b bl ütl
er  f ör d er st,  z.  B.  d ur
c h  Ei n s a at, 
k ö n n e n si c h n e b e n d
e m G e m ei n e n Bl ä uli
n g a u c h Wi d d er c h e n 
ei n fi n d e n.
Di e 
gr ü n e 
R a u p e i st a s s elf ör-
mi g, b e sit zt a uf d e m R ü c k e n 
ei n e u n d e utli c h e D o p p elli ni e 
u n d a n d e n S eit e n ei n e m ei st 
d e utli c h e, g el bli c h w ei ß e 
Li ni e. D er g e s a mt e K ör p er 
i st mit w ei ßli c h e n B or st e n 
b e s et zt. Wi e di e R a u p e n d er 
m ei st e n Bl ä uli n g e k a n n a u c h 
di e R a u p e d e s G e m ei n e n 
Bl ä uli n g s i hr e n K o pf b ei 
G ef a hr n a h e z u v oll st ä n di g i n 
ei n e F alt e hi nt er d e m K o pf 
ei n zi e h e n. 
x x x (x x x )
1 2
Di e R a u p e n ü b er wi nt er n u n d v er p u p p e n 
si c h i m z eiti g e n Fr ü hj a hr z u ei n er G ürt el-
p u p p e a n b o d e n n a h e n T eil e n i hr er N a h-
r u n g s p fl a n z e. Di e P u p p e n si n d gr ü nli c h bi s 
br ä u nli c h, mit s c h w ar z e n P u n kt e n u n d ei n er 
w ei nr ot e n Li ni e a n d e n S eit e n. Di e F alt er 
fli e g e n v o n M är z bi s O kt o b er i n m e hr er e n, 
si c h ü b erl a p p e n d e n 
G e n er ati o n e n. 
Di e F alt er n ut z e n ei n gr o ß e s S p e ktr u m v o n Bl üt e n-
p fl a n z e n v er s c hi e d e n er P fl a n z e nf a mili e n u n d Bl üt e n-
f ar b e n, u nt er a n d er e m G e w ö h nli c h e S c h af g ar b e (A c hill e a 
mill ef oli u m ), H ei d e kr a ut (C all u n a v ul g aris ), A c k er kr at z di st el 
(Cirsi u m ar v e ns e ), H a bi c ht s kr ä ut er (Hi er a ci u m ), A c k er wit w e n bl u m e 
(K n a uti a ar v e nsis ), H er b stl ö w e n z a h n (S c or z o n er oi d es a ut u m n alis ) 
u n d R ai nf ar n  (T a n a c et u m v ul g ar e ).
V or d er fl ü g el et w a 1 3 m m l a n g, o b er s eit s 
gl ä n z e n d or a n g e, mit s c h w ar z e n P u n kt e n 
u n d br eit e m br a u n e n Fl ü g elr a n d; Hi nt er-
fl ü g el d u n k el br a u n, v or d e m Hi nt err a n d 
mit ei n er m e hr o d er w e ni g er d e utli c h e n 
bl a u e n P u n ktr ei h e, di e a u c h f e hl e n k a n n, 
u n d ei n er st et s d e utli c h e n or a n g e n Bi n d e, 
i n di e s c h w ar z e P u n kt e hi n ei nr a g e n u n d 
v o n d er d a s Or a n g e i n ei n e n kl ei n e n Zi pf el 
d e s Fl ü g el hi nt err a n d e s hi n ei nl ä uft. All e 
Fl ü g el o b er s eit s mit w ei ß e n Fr a n s e n. U n-
t er s eit s di e V or d er fl ü g el m att or a n g e, mit 
s c h w ar z e n P u n kt e n u n d h ell br a u n e m R a n d; 
Hi nt er fl ü g el h ell gr a u br a u n mit n ur 
kl ei n e n u n d e utli c h e n s c h w ar z e n P u n k-
t e n u n d ei n er or a n g e n, oft v er w a s c h e n e n 
Stri c h elli ni e v or d e m Fl ü g elr a n d.
Kl ei n er F e u erf alt er (Ly c a e n a p hl a e as )
1 3
D er Kl ei n e F e u erf alt er b e v or z u gt z ur Ei a bl a g e v e g et ati o n s ar m e St ell e n. Di e s k ö n n e n s p ärli c h b e-
w a c h s e n e Fl ä c h e n i n d er T a g e b a uf ol g el a n d s c h aft o d er d ur c h M a ul w urfs h ü g el g e st ört e St ell e n s ei n. 
Di e Ei a bl a g e fi n d et i n d er N ä h e d e s si c h s c h n ell er w är m e n d e n U nt er gr u n d e s a n d e n Bl ätt er n, St ä n g el n 
o d er Bl att a c h s el n d er Wirt s p fl a n z e st att. Al s wi c hti g st e N a hr u n g s p fl a n z e d er R a u p e n gilt d er Kl ei n e 
S a u er a m pf er  (R u m e x a c et os ell a ), e s li e g e n a b er a u c h B e o b a c ht u n g e n a n a n d er e n A m pf er art e n v or. 
 Ei   R a u p e   P u p p e   F alt er
G e n er ati o n s v erl a uf J  F M A M  J  J  A  S  O N D
W e n n d u a uf Fl ä c h e n
 mit V or k o m m e n d e
s Kl ei n e n S a u er a m p
f er s (R u m e x 
a c et os ell a ) M a ul w urf
s h ü g el e nt d e c k st, l a
s s di e s e b e st e h e n. D
i e W ei b c h e n 
d e s Kl ei n e n F e u erf alt
er s l e g e n i hr e Ei er b e
v or z u gt a n fr ei st e h e
n d e P fl a n z e n 
n e b e n  M a ul w urfs h ü
g el n  a b.  D u  k a n n st  
a u c h  k ü n stli c h  St ör s
t ell e n  n e b e n 
d e n A m pf er p fl a n z e n 
s c h a ff e n, i n d e m d u 
d ort v or h a n d e n e s Gr
a s a u s sti c h st. 
Di e R a u p e n si n d a s s elf ör mi g, gr ü n, 
u n d k ö n n e n ei n e m e hr o d er w e ni-
g er a u s g e pr ä gt e w ei nr ot e R ü c k e n-
li ni e u n d B a u c hf är b u n g a uf w ei s e n. 
Si e fr e s s e n a n d e n Bl ätt er n u n d 
Fr ü c ht e n d e s Kl ei n e n S a u er a m p-
f er s u n d v er b er g e n si c h a n d e n 
Bl att u nt er s eit e n.
Di e F alt er n ut z e n ei n gr o ß e s S p e ktr u m v o n Bl üt e n-
p fl a n z e n v er s c hi e d e n er P fl a n z e nf a mili e n u n d Bl üt e n-
f ar b e n, u nt er a n d er e m G e w ö h nli c h e S c h af g ar b e (A c hill e a 
mill ef oli u m ), H ei d e kr a ut (C all u n a v ul g aris ), A c k er kr at z di st el 
(Cirsi u m ar v e ns e ), H a bi c ht s kr ä ut er (Hi er a ci u m ), A c k er wit w e n bl u m e 
(K n a uti a ar v e nsis ), H er b stl ö w e n z a h n (S c or z o n er oi d es a ut u m n alis ) 
u n d R ai nf ar n  (T a n a c et u m v ul g ar e ).
x x x (x x x )
1 4
Kl ei n e s Wi e s e n v ö g el c h e n (C o e n o ny m p h a p a m p hil us )
Als N e kt ar q u ell e di e nt d e n F alt er n ei n e Vi el z a hl 
v o n Bl üt e n p fl a n z e n wi e G e w ö h nli c h e  S c h af g ar b e 
(A c hill e a mill ef oli u m ), H a bi c ht s kr ä ut er (Hi er a ci u m ), 
G e w ö h nli c h er T e uf el s a b bi s s  (S u c cis a pr at e nsis ) u n d 
R ai nf ar n (T a n a c et u m v ul g ar e ). 
V or d er fl ü g el et w a 1 5 m m l a n g, u nt er s eit s i n 
d er S pit z e mit ei n e m d e utli c h e n d u n kl e n, 
w ei ß g e k er nt e n u n d w ei ß g el b u mri n gt e n 
A u g e n fl e c k. Hi nt er fl ü g el u nt er s eit s gr a u, 
mit ei n er v ari a bl e n w ei ß e n Mitt el bi n d e u n d 
u n d e utli c h e n, r ei h e nf ör mi g a n g e or d n et e n, 
br a u n u mr a n d et e n A u g e n fl e c k e n. Di e g el b-
li c h br a u n g ef är bt e n, mit d u n kl e m R a n d 
u n d w ei ß e n Fr a n s e n s o wi e ei n e m u n d e ut-
li c h e n A u g e n fl e c k i n d er V or d er fl ü g el s pit z e 
v er s e h e n e n Fl ü g el o b er s eit e n si n d i n d er 
N at ur s elt e n z u s e h e n, d a m a n di e s e F alt er 
k a u m mit g e ö ff n et e n Fl ü g el n sit z e n si e ht.
1 5
Di e Ei a bl a g e fi n d et a n v er-
s c hi e d e n e n S ü ß gr ä s er n wi e 
Str a u ß gr a s (A gr ostis ), R u c h gr a s 
(A nt h o x a nt h u m ), K a m m gr a s 
(C y n os ur us ), Dr ei z a h n (D a nt h o-
ni a ), S c h mi el e (D es c h a m p-
si a), S c h wi n g el (Fest u c a ), 
B or st gr a s (N ar d us ) u n d 
Ri s p e n gr a s (P o a ) st att, di e 
al s N a hr u n g s p fl a n z e n d er 
R a u p e n di e n e n.
J  F M A M  J  J  A  S  O N DG e n er ati o n s v erl a uf
 Ei   R a u p e   P u p p e   F alt er
F ür di e E nt wi c kl u n g 
d er R a u p e n s pi el e n n
i e dri g w ü c h-
si g e, w e d er z u tr o c k
e n e n o c h z u f e u c ht e 
Gr a s b e st ä n-
d e ei n e e nt s c h ei d e n
d e R oll e. Di e Art k a n
n a uf Wi e s e n 
e xi sti er e n, di e z w ei- 
bi s dr ei m al i m J a hr g
e m ä ht w er d e n 
u n d i st di e w o hl l et z
t e T a gf alt er art, di e a
uf ei n er Gr ü n-
l a n d fl ä c h e  v er s c h wi
n d et.  M e hr  al s  dr ei 
 M a h dt er mi n e 
s o wi e M ul c h e n v ertr
ä gt a b er a u c h di e s e 
Art ni c ht.
I m V erl a uf ei n e s J a hr e s e nt wi c k el n si c h z w ei 
bi s dr ei, m a n c h m al s o g ar vi er G e n er ati o n e n, 
d er e n F alt er v o n E n d e A pril bi s A nf a n g 
S e pt e m b er fli e g e n. Di e R a u p e ü b er wi n-
t ert u n d bil d et i m Fr ü hli n g ei n e gr ü n e 
o d er w ei ßli c h- gr a u e St ür z p u p p e, di e a uf 
d e n Fl ü g el n dr ei d u n kl e, g e s c h w u n g e n e 
Str eif e n b e sit zt. Si e ä h n elt d er P u p p e d e s 
Gr o ß e n O c h s e n a u g e s, d o c h f e hl e n i hr di e 
s pit z e n F ort s ät z e ü b er d e n A u g e n.
Di e n a c ht a kti v e gr ü n e R a u p e 
b e sit zt a uf d e m R ü c k e n ei n e 
d u n k el gr ü n e s o wi e a n d e n S ei-
t e n m e hr er e h ell gr ü n e Li ni e n. 
Wi e di e R a u p e d e s Gr o ß e n 
O c h s e n a u g e s b e sit zt si e a uf 
d e m l et zt e n K ör p er s e g m e nt 
z w ei l ä n gli c h e, s c h w a c h 
r o s a g ef är bt e S pit z e n, a b er 
n ur ei n e s p ärli c h e u n d k ur z e 
B e b or st u n g s o wi e a u ff älli g e-
r e w ei ß e L ä n g sli ni e n.
x x x (x x x )
1 6
Di e Ei er w er d e n w eit v o n ei n a n d er e ntf er nt, k n a p p ü b er d e m B o d e n, a n tr o c k e n e o d er 
 fri s c h e Gr a s h al m e g el e gt o d er i n s elt e n e n F äll e n a uf di e B o d e n o b er fl ä c h e f all e n g el a s s e n. 
Z ur Ei a bl a g e b e v or z u g e n di e W ei b c h e n Wi e s e n, d er e n M a h d n o c h ni c ht l a n g e z ur ü c kli e gt 
o d er s e hr l ü c ki g b e w a c h s e n e, ni c ht g e m ä ht e Wi e s e n b er ei c h e, i n d e n e n si e ei n e n b o d e n-
n a h e n Ei a bl a g e pl at z fi n d e n.
Al s Wirt s p fl a n z e n d er R a u p e n k o m m e n v er s c hi e d e n e Gr a s art e n ( P o a c e a e) i nfr a g e, 
wi e G e m ei n e s K n ä u el gr a s (D a ct ylis gl o m er at a ), Wi e s e nli e s c h gr a s (P hl e u m pr at e ns e ) u n d 
 Wi e s e nri s p e n gr a s (P o a pr at e nsis ).
Di e n a c ht a kti v e n R a u-
p e n si n d h ell gr ü n, mit 
ei n er u n d e utli c h e n 
h ell e n S eit e nli ni e 
s o wi e w ei ß e n B or st e n. 
Si e l e b e n i m S p ät s o m-
m er, fr e s s e n i m Wi nt er b ei 
mil d e n T e m p er at ur e n u n d 
s c hli e ß e n i hr e E nt wi c kl u n g 
i m n ä c h st e n Fr ü hli n g a b.
V or d er fl ü g el bi s 2 5 m m l a n g. B ei d e G e-
s c hl e c ht er o b er- u n d u nt er s eit s mit ei n e m 
A u g e n fl e c k. Fl ü g el d er M ä n n c h e n o b er s eit s 
d u n k el br a u n, V or d er fl ü g el a n d er B a si s 
mit d u n kl e m, l ä n gli c h o v al e n D uft s c h u p-
p e n fl e c k; u nt er s eit s di e V or d er fl ü g el 
or a n g e br a u n; di e Hi nt er fl ü g el gl ei c h m ä ßi g 
h ell br a u n mit bi s z u dr ei kl ei n e n s c h w ar z e n 
P u n kt e n. Fl ü g el d er W ei b c h e n o b er s eit s 
br a u n, mit a u s g e d e h nt e n o c k erf ar b e n e n 
S c h atti er u n g e n, di e i n d er Fl ü g el mitt e 
s c h w ä c h er w er d e n u n d a n d er B a si s 
f e hl e n; u nt er s eit s di e V or d er fl ü g el or a n g e-
br a u n, di e Hi nt er fl ü g el 
h ell gr a u br a u n, b ei d e 
Fl ü g el mit ei n er h ell er e n 
Bi n d e. 
Gr o ß e s O c h s e n a u g e (M a ni ol a j urti n a )
Wi e s e nri s p e n gr a s 
1 7
 Ei   R a u p e   P u p p e   F alt er
G e n er ati o n s v erl a uf J  F M A M  J  J  A  S  O N D
U m z u erf a hr e n, o b a
uf ei n er Wi e s e di e R a
u p e n d e s Gr o ß e n O c
h-
s e n a u g e s l e b e n, m u
s st d u di c h n a c ht s m
it d er T a s c h e nl a m p e
 a uf 
di e  S u c h e  b e g e b e n. 
 Di e  R a u p e n  fr e s s e n 
 a n  v er s c hi e d e n e n  S
ü ß-
gr ä s er n. B ei d er S u c h
e k a n n st d u a u c h a uf
 n a c ht a kti v e R a u p e
n a n-
d er er A u g e nf alt er, wi
e di e d e s W ei ßr a n di g
e n M o hr e nf alt er s (A p
h a n-
t o p us  h y p er a nt us)  u
n d  Kl ei n e n  Wi e s e n v
ö g el c h e n s (C o e n o n y
m p h a 
p a m p hil us ) s o wi e v e
r s c hi e d e n er, n a c ht a
kti v er E ul e nf alt er st o
ß e n.
I m V erl a uf ei n e s J a hr e s e nt wi c k elt 
si c h n ur ei n e G e n er ati o n. Di e R a u p e 
bil d et i m s p ät e n Fr ü hli n g ei n e 
St ür z p u p p e a u s, di e si c h k ur z ü b er 
d er B o d e n o b er fl ä c h e b e fi n d et. Di e 
P u p p e i st gr ü n o d er w ei ßli c h- gr a u, 
mit s pit z e n F ort s ät z e n ü b er d e n 
A u g e n, ei n er d o p p elt e n P u n ktr ei-
h e a uf d e m R ü c k e n u n d s eitli c h 
mit dr ei s c hr ä g v erl a uf e n d e n, m e hr 
o d er w e ni g er d e utli c h a u s g e pr ä gt e n 
d u n k el br a u n e n Str eif e n a uf d e n V or d er fl ü-
g el s c h ei d e n.
Al s N e kt ar q u ell e n n ut z e n di e F alt er d e s Gr o ß e n O c h s e n a u g e s, di e bi s z u dr ei M o n at e l e-
b e n k ö n n e n, z a hlr ei c h e P fl a n z e n wi e S c h af g ar b e (A c hill e a ), Fl o c k e n bl u m e n (C e nt a ur e a ), 
Kr at z di st el n  (Cirsi u m ), Gl o c k e n h ei d e (Eri c a t etr ali x ), Wit w e n bl u m e n (K n a uti a ), B a st ar dl u-
z er n e (M e di c a g o  × v ari a ), G e w ö h nli c h e n T e uf el s a b bi s s (S u c cis a pr at e nsis ), R ai nf ar n (T a n a c e-
t u m v ul g ar e), T h y mi a n (T h y m us ), R ot kl e e (Trif oli u m pr at e ns e ) u n d Ar z n ei b al dri a n (V al eri a n a 
o ffi ci n alis  a g g.), w o b ei ei n e d e utli c h e Pr äf er e n z f ür lil af ar b e n e Bl üt e n b e st e ht.
x x x (x x x )
1 8
Di e s c h w ar z e R a u p e 
b e sit zt ei n e n h ell-
br a u n e n K o pf, ei n e 
w ei ß e R ü c k e nli ni e u n d 
a uf j e d e m S e g m e nt 
s e c h s or a n g e- br a u n e 
H ö c k er. I hr g e s a mt er K ör-
p er i st di c ht mit s c h w ar-
z e n B or st e n b e s et zt.
Di e F alt er b e s u c h e n z ur N e kt ar a uf n a h m e ei n e 
Vi el z a hl v o n P fl a n z e n mit Bl üt e n u nt er s c hi e d-
li c h er F or m u n d F ar b e, wi e Fl o c k e n bl u m e n (C e nt a ur e a ), 
Kr at z di st el n (Cirsi u m ), G e w ö h nli c h er T e uf el s a b bi s s (S u c-
cis a pr at e nsis ), Kl e e art e n (Trif oli u m ) u n d V eil c h e n (Vi ol a ).
V or d er fl ü g el 1 6 – 2 3 m m l a n g. Fl ü g el o b er-
s eit e n b a s al gr a u br a u n, a n s o n st e n or a n g e-
br a u n mit r u n dli c h e n s c h w ar z e n Fl e c k e n. 
V or d er fl ü g el u nt er s eit s m att or a n g e, mit 
s c h w ar z e n Fl e c k e n u n d kl ei n e n P erl m utt-
fl e c k e n i n d er Fl ü g el s pit z e. Hi nt er fl ü g el 
u nt er s eit s mit a u ff älli g e n P erl m utt fl e c k e n, 
di e m e hr Fl ä c h e ei n n e h m e n al s di e ü bri g e n, 
s c h w a c h or a n g e g ef är bt e n Fl ü g el p arti e n. 
Di e P erl m utt fl e c k e n a uf d e n b a s al e n z w ei 
Dritt el n d er Fl ü g el fl ä c h e si n d u nr e g el m ä ßi g 
a n g e or d n et, g ef ol gt v o n ei n er R ei h e 
kl ei n er, d u n k el u mr a n d et er P erl m utt fl e-
c k e n u n d ei n er R ei h e h al b m o n df ör mi-
g er P erl m utt fl e c k e n 
v or d e m A u ß e nr a n d 
d e s Fl ü g el s. 
Kl ei n er P erl m uttf alt er (Iss ori a l at h o ni a)
1 9
J  F M A M  J  J  A  S  O N D
 Ei   R a u p e   P u p p e   F alt er
G e n er ati o n s v erl a uf
D er  Kl ei n e  P erl m uttf
alt er  n ut zt 
i n  G ärt e n  s o w o hl  
d a s  G art e n-
sti ef m ütt er c h e n  al s 
 a u c h „ wil d e“ 
V eil c h e n art e n, w e n n 
di e P fl a n z e n 
ni c ht z u di c ht st e h e n
 u n d g ut b e-
s o n nt si n d s o wi e a u
f d e n Ei n s at z 
v o n P e sti zi d e n v er zi c
ht et wir d.
Di e R a u p e n e nt wi c k el n si c h a uf l ü c ki g b e w a c h s e n e n, v oll b e s o n nt e n u n d 
r a s c h a btr o c k n e n d e n St a n d ort e n. S a n d b ö d e n si n d b e s o n d er s g e ei g n et. 
Si e fr e s s e n a n v er s c hi e d e n e n V eil c h e n art e n (Vi ol a ). D a s A c k er sti ef m ütt er c h e n  (Vi ol a 
ar v e nsis ) i st, vi ell ei c ht w e g e n s ei n er H ä u fi g k eit, di e wi c hti g st e N a hr u n g s p fl a n z e. Di e 
Ei a bl a g e erf ol gt a n di e R a u p e n n a hr u n g s p fl a n z e, n ur i m H er b st w er d e n di e Ei er a n 
tr o c k e n er P fl a n z e n s u b st a n z a n St ell e n a b g el e gt, w o i m k o m m e n d e n Fr ü hj a hr di e 
S ä mli n g e v o n V eil c h e n w a c h s e n w er d e n.
Di e F alt er fli e g e n v or wi e g e n d v o n A pril bi s O kt o b er i n m e hr er e n G e n er ati-
o n e n. D a b ei mil d e n T e m p er at ur e n all e E nt wi c kl u n g s st a di e n ü b er wi nt er n 
k ö n n e n, si e ht m a n di e F alt er m a n c h m al a u c h a n s o n ni g- w ar m e n Wi nt er-
t a g e n. Di e R a u p e bil d et ei n e br a u n gl ä n z e n d e, w ei ß g e fl e c kt e u n d mit 
W ar z e n b e s et zt e St ür z p u p p e. I hr Hi nt erl ei b s e n d e i st mit ei n e m S ei d e nf a-
d e n a n ei n e m P fl a n z e n st ä n g el b ef e sti gt u n d si e h ä n gt fr ei mit d e m K o pf 
n a c h u nt e n. 
x x x (x x x )
2 0
Di e F alt er n ut z e n ei n gr o ß e s 
S p e ktr u m v o n Bl üt e n p fl a n-
z e n z ur N e kt ar a uf n a h m e. Lil af ar-
b e n e Bl üt e n w er d e n b e v or z u gt, g ef ol gt 
v o n g el b e n a b er a u c h w ei ß e n Bl üt e n. Di e 
a m h ä u fi g st e n g e n ut zt e n Bl üt e n p fl a n z e n si n d H eil zi e st (B et o ni c a o ffi ci n alis ), 
S u m pf kr at z di st el (Cirsi u m p al ustr e ), A c k er wit w e n bl u m e  (K n a uti a ar v e nsis ), 
G e w ö h nli c h er H or n kl e e (L ot us c or ni c ul at us ), S u m pf h or n kl e e (L ot us p e d u n c u-
l at us) u n d G e w ö h nli c h er T e uf el s a b bi s s (S u c cis a pr at e nsis ). A u ß er d e m s a u g e n 
di e F alt er a n h ei ß e n S o m m ert a g e n W a s s er v o n f e u c ht e n B o d e n st ell e n a uf.
V or d er fl ü g el 1 3 – 1 5 m m l a n g. Fl ü g el o b er-
s eit s or a n g e br a u n, mit s c h w ar z e m R a n d 
u n d w ei ß e n Fr a n s e n. U nt er s eit s h ell o c k er 
u n d oli vf ar b e n, di e hi nt er e V or d er fl ü g el b a-
si s s c h w är zli c h. F ü hl er k ol b e n u nt er s eit s mit 
s c h w ar z e n o d er d u n k el r ot br a u n e n S pit z e n. 
D er wi s s e n s c h aftli c h e N a m e di e s er Art, 
li n e ol a, b e zi e ht si c h a uf di e f ei n e s c h w ar z e 
Li ni e i n d er V or d er fl ü g el mitt e d er M ä n n-
c h e n ( d e n W ei b c h e n f e hlt di e s e Li ni e). 
D er N a m e w ur d e v o n d e m s ä c h si s c h e n 
S c h a u s pi el er u n d S c h m ett erli n g sf or s c h er 
F er di n a n d O c h s e n h ei m er v er g e b e n, al s 
er i m J a hr 1 8 0 8 di e s e Art er st m ali g 
wi s s e n s c h aftli c h b e s c hri e b.
S c h w ar z k ol bi g er Br a u n di c k k o pf  (T hy m eli c us li n e ol a )
2 1
D er  S c h w ar z k ol bi
g e  Br a u n di c k k o pf 
k o m mt  oft  g e m ei n s
a m  mit  d e m  Br a u n-
k ol bi g e n Br a u n di c k k
o pf v or, d e s s e n F ü h-
l er s pit z e n  u nt er s eit
s  g el b br a u n  g ef är b
t 
si n d.  B ei d e  Art e n  
l a s s e n  si c h  f ör d er
n, 
w e n n  Gr a s b e st ä n d e 
 v o m  S o m m er  bi s 
z u m n ä c h st e n Fr ü hj a
hr ni c ht g e m ä ht w er-
d e n u n d bl üt e nr ei c h
e Fl ä c h e n a n gr e n z e n
. 
G e n er ati o n s v erl a uf
 Ei   R a u p e   P u p p e   F alt er
J  F M A M  J  J  A  S  O N D
Di e h ell gr ü n e n 
R a u p e n h a b e n ei n e n 
d u n k el gr ü n e n R ü c k e n str eif e n 
u n d s eitli c h d a v o n u n d e utli c h e h ell e 
L ä n g sli ni e n. Mit di e s er F är b u n g si n d si e a n 
Gr ä s er n v or z ü gli c h g et ar nt. I m Fr ü hj a hr l e b e n 
di e j u n g e n R a u p e n i n ei n er Bl attr ö hr e, s p ät er 
m e hr o d er w e ni g er fr ei, a n mit w e ni g e n 
G e s pi n stf ä d e n ü b er z o g e n e n Bl ätt er n.
Di e F alt er fli e g e n v o n J u ni bi s A u g u st. Di e R a u p e n 
v er s pi n n e n mit S ei d e ei n Gr a s bl att z u ei n er R ö h-
r e, i n d er si e si c h z u gr ü n e n, mit h ell e n 
L ä n g sli ni e n v er s e h e n e n P u p p e n 
v er w a n d el n.
Di e Ei a bl a g e erf ol gt a n 
S ü ß gr ä s er n wi e G e m ei-
n e m K n ä u el gr a s (D a ct ylis 
gl o m er at a ) u n d W olli g e m 
H o ni g gr a s (H ol c us l a n at us ). Di e 
Ei er w er d e n a m Gr u n d z wi s c h e n 
H al m u n d Bl att s pr eit e n o d er a uf 
li e g e n d e m M at eri al a b g el e gt. D a s Ei 
ü b er wi nt ert.
2 2
Di e R a u p e n d er T a gf alt er
Sc h wal be n-
sc h wa nz
A urorafalterKlei ner
Perl m uttfalter
Gro ßes Oc hse na u ge
Klei nes
Wiese nvö gelc he n
Ge mei ner Blä uli n g
Klei ner
Fe uerfalter
Sc h warzkol bi ger 
Bra u n dickko pf
Di e p fl a n z e nfr ess e n d e n R a u p e n d er T a gf alt er h a b e n ei n e n l a n g g estr e c kt e n, s e g m e nti ert e n K ör p er. A m K o pf b esit z e n si e m e hr er e P u n kt a u g e n, 
ei n P a ar M a n di b el n s o wi e di e S pi n n dr üs e n f ür di e F erti g u n g d er S ei d e. F ür di e F ort b e w e g u n g h a b e n si e a c ht B ei n p a ar e, dr ei u nt er h al b d er Br ust 
( g ef ol gt v o n z w ei b ei nl os e n S e g m e nt e n), vi er a m B a u c h u n d ei ns a m K ör p er e n d e. A n h a n d di es er B ei n a n z a hl k ö n n e n di e m eist e n S c h m ett er-
li n gsr a u p e n v o n all e n a n d er e n I ns e kt e nl ar v e n u nt ers c hi e d e n w er d e n. 
2 3
P fl a n z e n f ür S c h m ett erli n g e 
W el c h e  T a gf alt er  a n 
 ei n e m  St a n d ort  v o
r-
k o m m e n  k ö n n e n,  h
ä n gt  v o n  d e n  St a n
d-
ortf a kt or e n u n d d e n 
d ar a u s m ö gli c h e n V
or-
k o m m e n  v o n  P fl a n z
e n art e n  a b.  Si e h  g e
n a u 
hi n, o b d ort P fl a n z e n
 f e u c ht er o d er tr o c k
e n er 
b z w.  n ä hr st o ff ar m er
  o d er  n ä hr st o ffr ei c
h er 
St a n d ort e  w a c h s e n.
  V er s u c h e  ni c ht,  u
n g e-
ei g n et e  P fl a n z e n  ei
n z u bri n g e n  o d er  z u 
 f ör-
d er n. I n d e n all er m ei
st e n F äll e n w er d e n s
i c h 
T a gf alt er  a n si e d el n, 
 w e n n  e s  d a s  M a h
dr e-
gi m e  ( si e h e  S eit e n  
3 1 – 3 2)  erl a u bt  u n d 
 a uf 
d e n Ei n s at z v o n P e sti
zi d e n v er zi c ht et wir
d.
P fl a n z e n si n d di e N a hr u n g f ür ei n e S c h m et -
t erli n gs p o p ul ati o n!
Di e B e zi e h u n g z wis c h e n R a u p e n u n d 
P fl a n z e n gl ei c ht ei n e m W ettstr eit. W ä hr e n d 
di e R a u p e n a n d e n P fl a n z e n fr ess e n u m 
s att z u w er d e n, v ers u c h e n si c h di e P fl a n z e n 
d a v or mit c h e mis c h e n u n d p h ysi k alis c h e n 
Tri c ks z u s c h üt z e n. I n di es e m W ettstr eit si n d 
b eis pi els w eis e di e S e nf öl gl y k osi d e e ntst a n -
d e n, mit d e n e n si c h di e K o hl g e w ä c hs e v or 
g efr ä ßi g e n R a u p e n s c h üt z e n. D o c h m a n c h e 
R a u p e n, wi e di e d er K o hl w ei ßli n g e u n d 
A ur or af alt er, h a b e n si c h g e n a u a n di es e 
St o ff e a n g e p asst u n d k ö n n e n si c h s o g ar 
n ur a n K o hl g e w ä c hs e n e nt wi c k el n. U ns 
M e ns c h e n m a c h e n di e S e nf öl gl y k osi d e d e n 
K o hl erst s c h m a c k h aft, w es h al b d er G ärt n er 
wi e d er u m i m W ettstr eit mit d e n R a u p e n d er 
K o hl w ei ßli n g e st e ht. 
B ei d e n F alt er n v er h ält es si c h a n d ers. Di e 
Bl üt e n l o c k e n si e mit pr ä c hti g g ef är bt e n 
Bl üt e n bl ätt er n a n u n d pr o d u zi er e n f ür si e 
N e kt ar. W ä hr e n d di e F alt er di es e n tri n k e n, 
w er d e n g a n z n e b e n b ei di e Bl üt e n b est ä u bt.
W el c h e P fl a n z e n a n ei n e m St a n d ort 
g e d ei h e n, h ä n gt v o n ei n er Vi el z a hl 
v o n F a kt or e n a b. Z u i h n e n z ä hl e n 
kli m atis c h e F a kt or e n  wi e Ni e d er s c hl a g, 
T e m p er at ur u n d Wi n d, d a s R eli ef  mit d er 
A u sri c ht u n g z ur S o n n e, H a n g- u n d H ö h e n-
l a g e, B o d e nf a kt or e n  wi e B o d e n art, B o d e n-
pr o fil, C h e mi s m u s, W a s s er g e h alt, H u m u s-
g e h alt u n d B o d e nl e b e w e s e n s o wi e a u c h 
d er M e ns c h , d er W äl d er r o d et, Wi e s e n m ä ht 
s o wi e D ü n g er u n d P e sti zi d e a u s bri n gt. U n d 
ni c ht z ul et zt b e ei n fl u s s e n si c h di e P fl a n z e n 
g e g e n s eiti g d ur c h K o n k urr e n z.
I m F ol g e n d e n fi n d et si c h ei n e Ü b ersi c ht 
v o n P fl a n z e n art e n, di e f ür di e E nt wi c kl u n g 
u ns er er a c ht T a gf alt er art e n b es o n d ers 
g e ei g n et si n d. Z u n ä c hst w er d e n f ür j e d e 
P fl a n z e wi c hti g e St a n d ort a ns pr ü c h e s o wi e 
i hr e Bl üt e z eit g e n a n nt ( S eit e n 2 4 – 2 7). D a n n 
wir d i n ei n er T a b ell e a uf g elist et, w el c h e T a g -
f alt er art e n als R a u p e b z w. als F alt er w el c h e 
P fl a n z e n art e n b e n öti g e n ( S eit e n 2 8 – 2 9).
2 4
D ol d e n bl üt e n g e w ä c h s e
M ö hr e (D a u c us c ar ot a ) – t y pi s c h e R u d er al-
p fl a n z e a uf d ur c hl ä s si g e m B o d e n, z w ei-
j ä hri g, w e ni g k o n k urr e n z st ar k. Bl üt e z eit: 
J u ni bi s S e pt e m b er.
B är w ur z (M e u m at h a m a nti c u m ) – a u s d a u-
er n d e St a u d e i n Sili k at- M a g err a s e n u n d 
n ä hr st o ff ar m e n Wi e s e n i m B er gl a n d. 
Bl üt e z eit: M ai bi s J u ni.
Kl ei n e Bi b er n ell e (Pi m pi n ell a s a xifr a g a ) 
– a u s d a u er n d e St a u d e i n s o n ni g e n 
M a g err a s e n u n d li c ht e n Ki ef er n w äl d er n, 
a uf K al k- u n d L e h m b ö d e n d e s Ti ef- u n d 
B er gl a n d e s. Bl üt e z eit: J uli bi s S e pt e m b er.
Wi e s e n sil g e (Sil a u m sil a us ) – a u s d a u er n d e 
St a u d e n ä hr st o ffr ei c h er, s o m m er w ar m er, 
oft w e c h s elf e u c ht er St a n d ort e, L e h m- 
u n d B a s e n z ei g er p fl a n z e. Bl üt e z eit: J u ni 
bi s S e pt e m b er.
H ei d e kr a ut g e w ä c h s e
H ei d e kr a ut (C all u n a v ul g aris ) – Z w er g str a u c h 
s a ur er M a g err a s e n u n d li c ht er W äl d er 
a uf R o h h u m u s- o d er S a n d b o d e n, w ä c h st 
i n L e b e n s g e m ei n s c h aft mit W ur z el pil z, 
d er di e N ä hr st o ff v er s or g u n g u nt er st üt zt. 
Bl üt e z eit: A u g u st bi s O kt o b er.
Gl o c k e n h ei d e (Eri c a t etr ali x ) – Z w er g str a u c h 
m o ori g er W äl d er u n d H ei d e n. Bl üt e z eit: 
J uli bi s A u g u st.
G ei ß bl att g e w ä c h s e
A c k er wit w e n bl u m e (K n a uti a ar v e nsis ) 
– a u s d a u er n d e St a u d e a uf n ä hr st o ffr ei-
c h e n, f e u c ht e n ( ni c ht n a s s e n) L e h m b ö-
d e n, Ti ef w ur zl er, et w a s w är m eli e b e n d, i n 
Wi e s e n g ut s c h nitt v ertr ä gli c h. Bl üt e z eit: 
J uli bi s A u g u st.
G e w ö h nli c h er T e uf el s a b bi s s (S u c cis a pr at e n-
sis) – Fl a c h m o or wi e s e n, w e c h s elf e u c ht e 
M a g err a s e n u n d R ai n e, v or all e m i n 
B er gl a g e n; w ar fr ü h er i n S a c h s e n h ä u fi g, 
i st w o hl i nf ol g e v o n D ü n g e m a ß n a h m e n 
vi el er ort s v er dr ä n gt w or d e n ( d. h. i n 
G e s ell s c h aft mit a n-
d er e n Art e n w e ni g 
k o n k urr e n z st ar k). 
Bl üt e z eit: J uli bi s 
S e pt e m b er.
Ar z n ei b al dri a n (V al eri a n a o ffi ci n alis  a g g.) 
– a u s d a u er n d e St a u d e; n a s s e Wi e s e n, 
Gr a b e nr ä n d er: a uf n ä hr st o ffr ei c h e n 
st a u n a s s e n, si c k erf e u c ht e n o d er w e c h-
s elf e u c ht e n H u m u s b ö d e n, S u m pf b al d-
ri a n a uf n e utr al e n bi s s c h w a c h s a ur e n 
St a n d ort e n ( z. B. h u m o s e T orf b ö d e n), 
d er E c ht e Ar z n ei b al dri a n a uf l e h mi g- 
t o ni g e n B ö d e n o d er K al k s c h utt b ö d e n. 
Bl üt e z eit: M ai bi s J u ni ( S u m pf b al dri a n) 
b z w. J uli bi s A u g u st ( E c ht e Ar z n ei b al d-
ri a n).
K n öt eri c h g e w ä c h s e
Wi e s e n s a u er a m pf er ( R u m e x a c et os a)   
– a u s d a u er n d e St a u d e a uf f e u c ht e n 
( ni c ht n a s s e n), n ä hr st o ffr ei c h e n, s a ur e n 
L e h m- u n d T o n b ö d e n, s u b o pti m al a u c h 
a uf m a g er e n T orf b ö d e n w a c h s e n d. 
Kl ei n er S a u er a m pf er ( R u m e x a c et os ell a )   
– a u s d a u er n d e St a u d e, Pi o ni er p fl a n-
z e a uf s a ur e n, tr o c k e n e n bi s m ä ßi g 
f e u c ht e n R o h b ö d e n ( S a n d, M o or, H ei d e, 
m a g er e Wi e s e n u n d W ei d e n), bi s 1 m ti ef 
w ur z el n d; E b e n e bi s G e bir g e. 
P fl a n z e n f ür S c h m ett erli n g e 
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K or b bl üt e n g e w ä c h s e
G e w ö h nli c h e S c h af g ar b e (A c hill e a mill ef oli-
u m ) – a u s d a u er n d e St a u d e; li c ht h u n gri-
g e, n ä s s e s c h e u e n d e Pi o ni er p fl a n z e a uf 
n ä hr st o ffr ei c h e n, l o c k er e n s a n di g e n, 
st ei ni g e n o d er t o ni g e n B ö d e n, a u c h i n 
H al btr o c k e nr a s e n u n d S a n d m a g err a s e n, 
i n G e s ell s c h aft mit a n d er e n Art e n w e ni g 
k o n k urr e n z st ar k ( wir d ü b er w a c h s e n u n d 
v er dr ä n gt). Bl üt e z eit: J u ni bi s O kt o b er.
S u m pf- S c h af g ar b e (A c hill e a pt ar mi c a )   
– li c ht h u n gri g e, a u s d a u er n d e St a u d e; 
( w e c h s el) n a s s e o d er m o ori g e, n ä hr-
st o ffr ei c h e Wi e s e n, Gr a b e nr ä n d er, k al k-
m ei d e n d, E b e n e bi s mittl er e B er gl a g e n. 
Bl üt e z eit: J uli bi s A u g u st.
 Wi e s e n fl o c k e n bl u m e (C e nt a ur e a j a c e a )  
– li c ht h u n gri g e, ti ef w ur z el n d e Pi o-
ni er st a u d e a uf R o h b ö d e n, i n 
M a g err a s e n, M o or wi e s e n 
u n d a uf W ei d e n, b e v or-
z u gt ( w e c h s elf e u c h-
t e n) ti ef gr ü n di g e n, 
l o c k er e n L e h m b o d e n. 
R e g el m ä ßi g er S c h nitt f ör d ert di e 
K o n k urr e n z kr aft g e g e n-
ü b er a n d er e n Art e n, d a di e P fl a n z e n si c h 
d a n n st är k er v er z w ei g e n. Bl üt e z eit: J u ni 
bi s S e pt e m b er.
S k a bi o s e n fl o c k e n bl u m e (C e nt a ur e a s c a-
bi os a )  – li c htli e b e n d e, ti ef w ur z el n d e 
Pi o ni er st a u d e k al kr ei c h er L e h m- u n d 
L ö s s b ö d e n, a u c h a uf K al k- M a g err a s e n 
u n d m ä ßi g tr o c k e n e n M ä h wi e s e n, W al d- 
u n d G e b ü s c hr ä n d er ( R ai n e). Bl üt e z eit: 
J uli bi s O kt o b er.
A c k er kr at z di st el (Cirsi u m ar v e ns e ) – a u s d a u-
er n d e St a u d e tr o c k e n er Br a c h e n. L e h m- 
u n d Sti c k st o ff z ei g er p fl a n z e, bi s 2, 8 0 m 
ti ef w ur z el n d, di e A u s br eit u n g g e s c hi e ht 
v or wi e g e n d d ur c h di e u nt erir di s c h e n 
A u sl ä uf er. Bl üt e z eit: J uli bi s S e pt e m b er.
V er s c hi e d e n bl ättri g e Kr at z di st el (Cirsi u m 
h et er o p h yll u m ) – a u s d a u er n d e St a u d e 
i n f e u c ht e n bi s n a s s e n B er g wi e s e n a uf 
n ä hr st o ffr ei c h e n T o n b ö d e n; Bl ätt er 
w e ni g „ kr at zi g“, i n d e n mittl er e n u n d 
h ö h er e n L a g e n d e s Er z g e bir g e s h ä u fi g. 
Bl üt e z eit: J uli bi s A u g u st.
S u m pf kr at z di st el (Cirsi u m p al ustr e )   
– z w eij ä hri g e Art f e u c ht er St a n d ort e, 
i n N a s s- u n d M o or wi e s e n, a n Q u ell e n 
u n d Gr ä b e n a uf L e h m- o d er T o n b ö d e n, 
E b e n e bi s G e bir g sl a g e n. Bl üt e z eit: J uli 
bi s S e pt e m b er.
G e w ö h nli c h e Kr at z di st el (Cirsi u m v ul g ar e )  
– li c htli e b e n d e, z w eij ä hri g e, 1, 5 – 2 m 
h o h e St a u d e, di e si c h a uf n ä hr st o ffr ei-
c h e m, h u m o s e n L e h m b o d e n d ur c h 
S el b st a u s s a at g ut h ält. Bl üt e z eit: J u ni bi s 
O kt o b er.
H er b stl ö w e n z a h n (S c or z o n er oi d es a u-
t u m n alis)  – a u s d a u er n d e St a u d e a uf 
sti c k st o ffr ei c h e n L e h m- u n d T o n b ö d e n, 
tritt v ertr ä gli c h, w ä c h st a uf v er di c ht et e n 
B ö d e n, Ti e fl a n d bi s H o c h g e bir g e. Bl üt e-
z eit: J u ni bi s O kt o b er.
R ai nf ar n (T a n a c et u m v ul g ar e ) – a u s d a u er n d e 
St a u d e s o m m er w ar m er, f e u c ht er, g er n 
s a n di g er L e h m- u n d T o n b ö d e n, bil d et 
A u sl ä uf er, g ut s c h nitt v ertr ä gli c h. Bl üt e-
z eit: J uli bi s S e pt e m b er.
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Kr e u z bl üt e n g e w ä c h s e
K n o bl a u c h sr a u k e (Alli ari a p eti ol at a ) – a u s-
d a u er n d e St a u d e, di e z u B e gi n n d e s 
S o m m er s i n R u h e g e ht ( V er gil b u n g 
u n d A b st er b e n d er o b erir di s c h e n T eil e), 
br a u c ht H al b s c h att e n u n d L uftf e u c hti g-
k eit s o wi e f e u c ht e n, n ä hr st o ffr ei c h e n 
L e h m b o d e n ( W al d- o d er G e b ü s c h p fl a n-
z e). Bl üt e z eit: A pril bi s J u ni.
Wi e s e n s c h a u m kr a ut (C ar d a mi n e pr at e nsis )  
– a u s d a u er n d e Wi e s e n st a u d e n ä hr-
st o ffr ei c h er B ö d e n, m ei d et a b er tr o c k e n e 
St a n d ort e. T y pi s c h e Fr ü hli n g s art, di e 
b al d n a c h d er Fr u c htr eif e i n R u h e g e ht, 
a u s Bl att st e c kli n g e n l ei c ht v er m e hr b ar. 
Bl üt e z eit: A pril bi s J u ni.
A c k er h ell er kr a ut (T hl as pi ar v e ns e ) – ei nj ä h-
ri g, A c k er wil d kr a ut u n d R u d er al p fl a n z e, 
L e h m z ei g er a uf f e u c ht e n, n ä hr st o ff- u n d 
b a s e nr ei c h e n B ö d e n o h n e di c ht e n B e-
w u c h s, h ält si c h ni c ht d a u er h aft i n ei n er 
Wi e s e. Bl üt e z eit: A pril bi s O kt o b er.
Li p p e n bl üt e n g e w ä c h s e
T h y mi a n (T h y m us p ul e gi oi-
d es )  – a u s d a u er n d er, 
kri e c h e n d er 
Z w er g str a u c h, li c ht- 
u n d w är m eli e b e n d er 
Er st si e dl er a uf M a g err a s e n 
u n d M a g er w ei d e n, i n Ki e s-
gr u b e n, a n B ö s c h u n g e n o d er 
F el s e n; M a g er k eit s z ei g er, d er 
l ei c ht d ur c h w ü c h si g er e Art e n 
v er dr ä n gt ( = ü b er w a c h s e n) 
wir d, w e n n z u vi el e N ä hr st o ff e 
i m B o d e n v or h a n d e n si n d. Bl üt e z eit: J uli 
bi s S e pt e m b er.
N el k e n g e w ä c h s e
K art ä u s er n el k e (Di a nt h us c art h usi a n or u m ) 
– a u s d a u er n d e, k al kli e b e n d e St a u d e; a uf 
m a g er e n, tr o c k e n e n, w ar m e n, l o c k er e n 
st ei ni g e n, s a n di g e n o d er s a n di g-l e h-
mi g e n B ö d e n; s o n ni g e H ä n g e, F el s e n, 
i n S a c h s e n n ur l o k al v er br eit et (f e hlt 
z. B. i m Er z g e bir g e). Bl üt e z eit: J u ni bi s 
S e pt e m b er.
S c h m ett erli n g s bl üt e n g e w ä c h s e
G e w ö h nli c h er H or n kl e e 
(L ot us c or ni c ul at us )  – a u s d a u-
er n d e St a u d e, di e s o w o hl 
a uf f e u c ht e n F ett wi e s e n al s 
a u c h a uf h al btr o c k e n e n K al k m a g err a s e n 
u n d tr o c k e n e n Br a c h fl ä c h e n g e d ei ht. 
Bl üt e z eit: J u ni bi s A u g u st.
S u m pf h or n kl e e (L ot us p e d u n c ul a-
t us) – a u s d a u er n d e St a u d e i n 
n a s s e n Wi e s e n, a n Uf er n, Gr ä b e n 
u n d si c k er n a s s e n Q u ell st a n d or-
t e n; n ä hr st o ffr ei c h e, s c h w a c h s a ur e 
T o n b ö d e n; S o n n e bi s H al b s c h att e n; 
E b e n e bi s Mitt el g e bir g e. Bl üt e z eit: J u ni 
bi s J uli.
B a st ar dl u z er n e  (M e di c a g o  × v ari a ) – a u s d a u-
er n d e St a u d e, bi s 5 m ti ef w ur z el n d, i n 
Wi e s e n, a n W e g e n u n d B ö s c h u n g e n a uf 
ti ef gr ü n di g e n, oft k al k h alti g e n L e h m- 
u n d L ö s s b ö d e n i n w ar m er L a g e, mi n d e s-
t e n s s eit 1 7 7 4 i n S a c h s e n ei n g e b ür g ert. 
F utt er p fl a n z e i n d er L a n d wirt s c h aft. 
Bl üt e z eit: J u ni bi s S e pt e m b er.
P fl a n z e n f ür S c h m ett erli n g e 
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R ot kl e e (Trif oli u m pr at e ns e )  – a u s d a u er n d e 
St a u d e, bi s 2 m ti ef w ur z el n d; f e u c ht e 
F ett wi e s e n u n d - w ei d e n a uf ti ef gr ü n-
di g e n L e h m- u n d T o n b ö d e n i n wi nt er-
mil d e n L a g e n, di e nt a uf R o h b ö d e n d er 
B o d e n v er b e s s er u n g , F utt er p fl a n z e i n 
d er L a n d wirt s c h aft. Bl üt e z eit: J u ni bi s 
S e pt e m b er.
W ei ß kl e e (Trif oli u m r e p e ns ) –  a u s d a u er n d e 
St a u d e, bi s 7 0 c m ti ef w ur z el n d er 
Kri e c h pi o ni er a uf f e u c ht e n ( ni c ht n a s s e n) 
n ä hr st o ffr ei c h e n, m ei st di c ht e n L e h m- 
u n d T o n b ö d e n; Sti c k st o ff z ei g er, s a c h-
s e n w eit v or k o m m e n d. Bl üt e z eit: M ai bi s 
S e pt e m b er.
S ü ß gr ä s er
G e m ei n e s K n ä u el gr a s (D a ct ylis gl o m er at a ) – 
a u s d a u er n d e s H or st gr a s, F ett wi e s e n u n d 
W al dli c ht u n g e n a uf f e u c ht e n L e h m- u n d 
T o n b ö d e n ( w ä c h st a u c h al s Er st b e si e dl er 
a uf R o h b o d e n), Sti c k st o ff z ei g er.
W olli g e s H o ni g gr a s (H ol c us l a n at us ) – a u s-
d a u er n d e s H or st gr a s m ä ßi g n ä hr st o ffr ei-
c h er, si c k er- o d er gr u n df e u c ht er ( bi s 
n a s s er) h u m o s er T o n- u n d L e h m b ö d e n, 
s elt e n er a u c h a uf T orf b ö d e n; l e bt i n S y m-
bi o s e mit W ur z el pil z. E b e n e bi s u nt er e s 
Mitt el g e bir g e.
Wi e s e nli e s c h gr a s (P hl e u m pr at e ns e ) – a u s-
d a u er n d e s H or st gr a s, Wi e s e n, W ei d e n 
a uf f e u c ht e n, n ä hr st o ffr ei c h e n L e h m- 
u n d T o n b ö d e n, tritt- u n d w ei d ef e st.
Wi es e nris p e n gr as (P o a pr at e nsis ) – a usl ä uf er-
bil d e n d es H orst gr as; Wi es e n, W e gr ai n e, 
Br a c h fl ä c h e n, li c ht e W äl d er; s o m m er w ar -
m e, f e u c ht e bis w e c hs elf e u c ht e, l o c k er e, 
h u m os e L e h m b ö d e n ( w ä c hst a u c h als 
Erst b esi e dl er a uf R o h b o d e n), Li c ht bis 
H al bs c h att e n.
V eil c h e n g e w ä c h s e  
A c k er sti ef m ütt er c h e n (Vi ol a ar v e nsis ) 
– ei nj ä hri g e P fl a n z e a uf Ä c k er n ( b e-
s o n d er s i m Wi nt er g etr ei d e), Br a c h e n, 
a n W e gr ai n e n, A n s pr ü c h e ä h nli c h d er 
n a c hf ol g e n d e n Art, s a c h s e n w eit i n all e n 
H ö h e nl a g e n v or k o m m e n d. Bl üt e z eit: 
A pril bi s O kt o b er.
Wil d e s Sti ef m ütt er c h e n (Vi ol a tri c ol or ) 
– ei nj ä hri g e P fl a n z e, di e o ff e n e St ell e n 
br a u c ht, u m si c h j ä hrli c h n e u z u et a b-
li er e n; i m l o c k er e n Gr a s a n B ö s c h u n g e n 
o d er s p ärli c h b e w a c h s e n e n W e gr ai n e n 
u n d Br a c h fl ä c h e n, a uf f e u c ht e n ( ni c ht 
n a s s e n), m e hr o d er w e ni g er n ä hr st o ff-
r ei c h e n, m ei st s a ur e n h u m o s e n S a n d- 
o d er L e h m b ö d e n, H a u pt v er br eit u n g 
i m Mitt el g e bir g e. Bl üt e z eit: A pril bi s 
S e pt e m b er.
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  Sc h w al b e n-
sc h w a nz
A ur or af alt er G e m ei n er 
Bl ä uli n g
Kl ei n er 
F e u erf alt er
Kl ei n es Wi es e n-
v ö g elc h e n
Gr o ß es 
Oc hs e n a u g e
Kl ei n er  
P erl m uttf alt er
Sc h w arz-
k ol bi g er 
Br a u n dic k k o pf
F R F R F R F R F R F R F R F R
Dol de n bl üte n ge wäc hse
Mö hre ( Da uc us carota )                
Bär w urz ( Me u m at ha ma ntic u m ) *                
Klei ne Bi ber nelle ( Pi mpi nella saxifraga )                
Wiese nsil ge ( Sila u m sila us)                
Heidekrautge wächse
Hei dekra ut ( Call u na v ulgaris)              
Glocke n hei de ( Erica tetralix)              
Gei ß blattge wäc hse
Acker wit we n bl u me ( K na utia arve nsis ) *          
Ge wö h nlic her Te ufelsa b biss ( S uccisa prate nsis)        
Arz nei bal dria n ( Valeria na o ffici nalis a g g.)              
Knöterichge wächse
Wiese nsa uera m pfer ( R u mex acetosa ) *                
Klei ner Sa uera m pfer ( R u mex acetosella ) *                
Kor b bl üte n ge wäc hse
Sc haf gar be (Ac hillea millefoli u m + ptar mica ) *          
Wiese n flocke n bl u me ( Ce nta urea jacea) *            
Ska biose n flocke n bl u me (Ce nta urea scabiosa) *            
Ackerkratzdistel ( Cirsi u m arve nse)        
Kratzdistel ( Cirsi u m heterop hyll u m + pal ustre) *      
Her bstlö we nza h n ( Scorzo neroides a ut u m nalis) *
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T a b ell e : Ü b er si c ht wi c hti g er T a gf alt er p fl a n z e n u n d i hr e N ut z u n g d ur c h F alt er ( F) u n d R a u p e n ( R). Mit ei n e m * g e k e n n z ei c h n et e P fl a n z e n art e n si n d i n d er 
B e sti m m u n g s hilf e „ Art e nr ei c h e s Gr ü nl a n d“, h er a u s g e g e b e n v o m S ä c h si s c h e n L a n d e s a mt f ür U m w elt L a n d wirt s c h aft u n d G e ol o gi e, e nt h alt e n. 
  Sc h w al b e n-
sc h w a nz
A ur or af alt er G e m ei n er 
Bl ä uli n g
Kl ei n er 
F e u erf alt er
Kl ei n es Wi es e n-
v ö g elc h e n
Gr o ß es 
Oc hs e n a u g e
Kl ei n er  
P erl m uttf alt er
Sc h w arz-
k ol bi g er 
Br a u n dic k k o pf
F R F R F R F R F R F R F R F R
Kre uz bl üte n ge wäc hse
Rai nfar n ( Ta nacet u m v ulgare)          
K no bla uc hsra uke ( Alliaria petiolata )              
Wiese nsc ha u mkra ut ( Carda mi ne prate nsis) *              
Acker hellerkra ut ( Thlaspi arve nse)              
Lippe nblüte nge wäc hse
T hy mia n (Thy mus p ulegioides) *              
Nelke n ge wäc hse
Kartä user nelke ( Dia nt hus cart husia noru m )              
Sc h metterli n gs bl üte n ge wäc hse
Ge wö h nlic her Hor nklee ( Lot us cornic ulat us) *            
S u m pf hor nklee (Lot us ped u nc ulat us)              
Bastardl uzer ne ( Medicago × varia )              
Rotklee ( Trifoli u m prate nse) *          
Wei ßklee ( Trifoli u m repe ns)                
S ü ß gräser
Ge mei nes K nä uel gras ( Dactylis glo merata )                
Wolli ges Ho ni g gras ( Holc us la nat us )                
Wiese nliesc h gras ( P hle u m prate nse )                
Wiese nris pe n gras ( Poa prate nsis )                
Veilchen  ge wächse
Ackerstief m ütterc he n ( Viola arve nsis )              
Wil des Stief m ütterc he n ( Viola tricolor )                            
3 0
Fl ä c h e n v or b er eit u n g
A uf vi el e n Fl ä c h e n k a n n di e Art e n vi elf alt al-
l ei n d ur c h ei n v er ä n d ert e s M a h dr e gi m e er-
h ö ht w er d e n. W ur d e n j e d o c h z u vi el e N ä hr-
st o ff e a n g er ei c h ert u n d d o mi ni er e n Gr ä s er, 
W ur z el- o d er A c k er u n kr ä ut er, s o d a s s di e 
E nt wi c kl u n g ei n er kr a utr ei c h e n V e g et ati o n 
a u s si c ht sl o s er s c h ei nt, si n d  m e c h a ni s c h e 
 B o d e n b e ar b eit u n g s m a ß n a h m e n a n g e m e s-
s e n. D a mit k ö n n e n di e v or h err s c h e n d e n 
P fl a n z e n s o wi e d er e n S a m e n p ot e n zi al 
r e d u zi ert u n d ei n e g ü n sti g e O b er fl ä c h e n-
str u kt ur d e s B o d e n s f ür di e A n s a at g e s c h af-
f e n w er d e n. 
I m erst e n S c hritt wir d di e u n er-
w ü ns c ht e V e g et ati o n e ntf er nt o d er 
g e m ul c ht ( m ä h e n mit gl ei c h z eiti -
g e m Z er kl ei n er n) u n d  a ns c hli e ß e n d  
u m g e gr a b e n o d er u m g e p fl ü gt. N a c h d e m 
er n e ut e n A uf w u c hs v o n S a m e n- u n d W ur z el -
kr ä ut er n wir d di e Fl ä c h e mit ei n er B e ar b ei -
t u n gsti ef e v o n et w a 1 0 – 1 5 c m g e gr u b b ert. 
Di es er Ar b eits g a n g k a n n n a c h er n e ut e m 
A uf w u c hs ei n z w eit es M al mit ei n er B e ar b ei -
t u n gsti ef e v o n 2 – 5 c m wi e d er h olt w er d e n, 
w o mit gl ei c h z eiti g ei n e g ü nsti g e O b er fl ä -
c h e nstr u kt ur d es B o d e ns f ür di e A uss a at 
h er g est ellt wir d. D a di e S a m e n d er m eist e n 
P fl a n z e n art e n d es mitt el d e uts c h e n R a u m es 
i m S p äts o m m er bis H er bst r eif e n u n d n a c h 
d e n erst e n gr ö ß er e n Ni e d ers c hl ä g e n k ei m e n, 
ist d er H er bst ei n e g ü nsti g e Z eit f ür Wil d-
p fl a n z e n a ns a at e n. I n R e gi o n e n mit k ur z er 
V e g et ati o ns z eit, wi e d e n H o c hl a g e n d er 
Mitt el g e bir g e, si n d d a g e g e n Fr ü hj a hrs a ns a a -
t e n z u e m pf e hl e n. Ei ni g e Art e n b e n öti g e n 
T e m p er at ur- u n d/ o d er F e u c ht e w e c hs el, 
d a mit di e K ei mr u h e i hr er S a m e n b e e n d et 
wir d. Si e l a uf e n d a n n m eist i m F ol g ej a hr a uf 
u n d w e ni g e S p e zi alist e n b e n öti g e n s o g ar 
m e hr er e J a hr e bis z ur K ei m u n g. 
V er w e n d e n ur g e bi ets h ei mis c h es S a at g ut. Es 
s ollt e , a m b est e n v or er gi e bi g e n R e g e nf äl -
l e n, mit d er H a n d a us g estr e ut u n d a uf S a n d 
Ni c ht  i m m er  m u s s  di e  g e s a mt e  Fl ä-
c h e  u m g e ar b eit et  w er d e n.  S o  k a n n 
z.  B.  d a s  B el a s s e n  ei n e s  Kr at z di st el b e-
st a n d e s i m S o m m er ei n e attr a kti v e N e k-
t ar q u ell e f ür vi el e T a gf alt er d ar st ell e n.
-
u n d f ei n er d er ei c h e n St a n d ort e n a n g e dr ü c kt 
( a n g e w al zt) w er d e n, u m d e n B o d e ns c hl uss 
d er S a m e n z u g e w ä hrl eist e n. A uf B ö d e n mit 
u n g e n ü g e n d er Kr ü m elstr u kt ur ( R o h b ö d e n, 
L öss) o d er g e n ei gt e n Fl ä c h e n e m p fi e hlt si c h 
di e A b d e c k u n g mit ei n er d ü n n e n S c hi c ht 
a us H e u, fris c h e m M ä h g ut, H ol zs c hr e d d er 
o d er f ei n e n Z w ei g e n.
Di e S a m e n mis c h u n g wir d e nts pr e c h e n d 
d e m g e w ü ns c ht e n V er h ält nis d er ei n z el n e n 
Art e n pr o Fl ä c h e n ei n h eit z us a m m e n g est ellt. 
Pr o Q u a dr at m et er si n d et w a 2. 0 0 0 – 5. 0 0 0 
S a m e n ( 1 – 5 g) n öti g. D a mit w er d e n Di c ht e n 
v o n 2 0 0 – 4 0 0 P fl a n z e n/ m² er zi elt, di e 
si c h o pti m al e nt wi c k el n k ö n n e n. 
Z u di c ht e P fl a n z e n b est ä n d e 
h e m m e n di e W ur z el e nt wi c k -
l u n g u n d w er d e n d a d ur c h 
a nf älli g er g e g e n 
Tr o c k e n h eit. D es h al b 
s ollt e ni c ht z u vi el 
S a at g ut v er w e n d et 
w er d e n.
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M a h d 
U m T a gf alt er a uf ei n er O ff e n fl ä c h e z u f ör d er n, 
si n d n ur dr ei M a ß n a h m e n e nts c h ei d e n d: di e 
R e d u zi er u n g d er M a h dt er mi n e, j e M a h d -
t er mi n ei n e T eil fl ä c h e a usl ass e n u n d di e 
U mst ell u n g d er M a h dt e c h ni k a uf s c h n ei d e n -
d e W er k z e u g e wi e H a n ds e ns e o d er B al k e n -
m ä h er. I m F ol g e n d e n s oll di es n ä h er erl ä ut ert 
w er d e n.
D ort w o g e m ä ht o d er b e w ei d et wir d, w er d e n 
I ns e kt e n d es O ff e nl a n d es d ur c h S c h n ei d e m es-
s er, Tritt bz w. B ef a hr e n v erl et zt o d er g et öt et. 
J e n a c h ei n g es et zt er M a h dt e c h ni k w er d e n b ei 
n ur ei n er M a h d pr o J a hr b er eits 1 0 – 5 0 % ei n er 
Ti er p o p ul ati o n g et öt et. B ei m e hrf a c h er M a h d 
wir d si c h di es er W ert e nts pr e c h e n d v er gr ö ß er n. 
D es h al b s ollt e ei n e Fl ä c h e n ur ei n- bis z w ei m al 
pr o J a hr g e m ä ht w er d e n. D o c h di es all ei n g e -
n ü gt ni c ht: S c h o n b ei ei n er z w ei- o d er dr ei m ali -
g e n K o m pl ett m a h d ei n er Fl ä c h e v ers c h wi n d e n 
a u c h di e l et zt e n Ta gf alt er art e n!
Wi c hti g ist d es h al b v or all e m, d ass ni e di e 
g es a mt e Fl ä c h e a uf ei n m al g e m ä ht wir d, 
s o n d er n st ets T eil fl ä c h e n mit i hr er V e g et ati o n 
er h alt e n bl ei b e n. A uf di es e n T eil fl ä c h e n bl ei bt 
a u c h ei n T eil d er S c h m ett erli n gs p o p ul ati o -
n e n er h alt e n u n d Ti er e v o n d e n g e m ä ht e n 
Str eif e n m a h d
B ei d er M a h d i m m er ei n e n Str eif e n, z. B. d er Br eit e 
d e s M ä h b al k e n s e nt s pr e c h e n d, m ä h e n ( or a n g e), 
u n d z u b ei d e n S eit e n i m m er ei n e n gl ei c h br ei-
t e n Str eif e n st e h e n l a s s e n ( gr ü n). L et zt er er wir d 
er st d a n n g e m ä ht, w e n n di e P fl a n z e n d er er st e n 
M a h d fl ä c h e wi e d er h o c h g e w a c h s e n si n d.
R ot ati o n s br a c h e  
I n n er h al b ei n er M o s ai k fl ä c h e wir d i m 
er st e n J a hr n ur ei n e T eil fl ä c h e g e m ä ht 
( or a n g e) u n d z w ei T eil fl ä c h e n b el a s s e n 
( gr ü n). I m z w eit e n J a hr wir d ei n e a n d er e, 
u n d i m dritt e n J a hr wi e d er u m ei n e a n d er e 
T eil fl ä c h e g e m ä ht ( or a n g e). A uf di e s e 
W ei s e wir d j e d e T eil fl ä c h e n ur j e d e s dritt e 
J a hr g e m ä ht. 
1 2 3
1 2 31 2 3
Fl ä c h e n k ö n n e n hi er h er fl ü c ht e n. S o s ollt e 
di e M a h d str eif e n w eis e, m os ai k arti g o d er als 
R ot ati o ns br a c h e erf ol g e n. 
D er R h yt h m u s l ä s st si c h v arii er e n, s o 
d a s s ei n e T eil fl ä c h e z. B. j e d e s z w eit e J a hr 
g e m ä ht o d er di e R ot ati o n s br a c h e a uf ei n er 
Str eif e n m a h d a n g e w e n d et wir d.
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Di e A u s w a hl ei n er g e ei g n et e n M ä ht e c h ni k 
s o wi e di e Art u n d W ei s e d er B er ä u m u n g 
d e s M a h d g ut s k ö n n e n n e g ati v e E ff e kt e 
a uf S c h m ett erli n g s p o p ul ati o n e n d e utli c h 
r e d u zi er e n. Z u e m pf e hl e n i st d er Ei n s at z 
s c h n ei d e n d er G er ät e wi e B al k e n m ä h er 
( Ei n a c h s g er ät e) u n d H a n d s e n s e n. Di e s e 
W er k z e u g e s c h n ei d e n di e V e g et ati o n n ur 
i n ei n er h ori z o nt al e n E b e n e, s o d a s s s o w o hl 
u nt er h al b d er S c h nitt e b e n e al s a u c h a n 
d e m a b g etr e n nt e n M a h d g ut I n s e kt e n 
ü b erl e b e n k ö n n e n. Z u d e m er h olt si c h di e 
V e g et ati o n n a c h ei n e m s a u b er e n S c h nitt 
s c h n ell er. Ei n e S c h nitt h ö h e v o n 8 – 1 0 c m i st 
z u e m pf e hl e n, w eil s o 
a m B o d e n l e b e n d e Ti er e s o wi e di e R o s ett e n 
v o n P fl a n z e n g e s c h o nt w er d e n. 
W e ni g er z u e m pf e hl e n si n d R ot ati o n s-
m ä h g er ät e wi e Tr o m m el- u n d S c h ei b e n-
m ä h w er k e s o wi e M ot or s e n s e n. Z u i h n e n 
g e h ört a u c h d er all g e m ei n g e br ä u c hli c h e 
R a s e n m ä h er. Di e s e G er ät e s c h n ei d e n u n d 
s c hl a g e n di e V e g et ati o n m e hrf a c h, s o d a s s 
e s z u d e utli c h h ö h er e n A u sf äll e n b ei d e n I n-
s e kt e n k o m mt. G ar ni c ht z u e m pf e hl e n si n d 
M ul c h g er ät e, d a si e di e V e g et ati o n u n d di e 
a n i hr l e b e n d e n I n s e kt e n st ar k z er kl ei n er n 
u n d d a s a uf d er Fl ä c h e v er bl ei b e n d e M a h d-
g ut v er ur s a c ht f ür di e d ar u nt er b e fi n dli c h e n 
P fl a n z e n u n d I n s e kt e n Li c ht m a n g el u n d 
S c hi m m el bil d u n g.
U n n öti g e s B ef a hr e n o d er B e g e h e n d er 
Fl ä c h e s ollt e v er mi e d e n u n d di e A n z a hl 
d er Ar b eit s g ä n g e, a u c h b ei d er H e u g e wi n-
n u n g, m ö gli c h st g eri n g g e h alt e n w er d e n, 
u m ei n e ü b er m ä ßi g e B e s c h ä di g u n g d er i n 
d er V e g et ati o n u n d a m B o d e n l e b e n d e n 
E nt wi c kl u n g s st a di e n z u v er m ei d e n. 
D er M a h dt er mi n s ollt e n a c h d e n L e b e n s-
g e w o h n h eit e n d er Ti er e, di e v o n Art z u Art 
s e hr v er s c hi e d e n s ei n k ö n n e n, a u s g e w ä hlt 
w er d e n. S o k a n n di e Fl u g z eit d er F alt er 
o pti m al s ei n, w eil di e F alt er v or d er M ä h-
m a s c hi n e i n di e b e n a c h b art e n A u s w ei c h-
fl ä c h e n fli e g e n k ö n n e n. A u c h di e T a g e s z eit 
h at ei n e n gr o ß e n Ei n fl u s s a uf m ö gli c h e Ti er-
v erl u st e. B ei S o n n e n s c h ei n si n d n a c ht a kti v e 
R a u p e n a m ti efst e n v er b or g e n, u n d di e 
F alt er fli e g e n v or d e m M ä h w er k d a v o n, 
w ä hr e n d si e i n d e n M or g e n- u n d A b e n d-
st u n d e n i n d er V e g et ati o n r u h e n.
M a n c h e  L e ut e  m ö g e n  ei n e  
w e ni g  g e m ä h-
t e  Fl ä c h e  f ür  u n g e p fl e gt  u n
d  u n or d e ntli c h 
h alt e n.  M ä h e  d e n  R a n d str ei
f e n  d er  Fl ä c h e 
r e g el m ä ßi g u n d st ell e ei n S c
hil d „ S c h m ett er-
li n g s wi e s e“  a uf,  d a mit  si e  
wi s s e n,  d a s s  si c h 
hi er j e m a n d u m di e Fl ä c h e k
ü m m ert. 
Di e  M a h d  ei n er  gr ö ß er e n  Fl
ä c h e  k a n n  mit 
d er  S e n s e  ei n e  H er a u sf or d er
u n g  s ei n.  L a d e 
Fr e u n d e ei n u n d or g a ni si er e
 ei n Pi c k ni c k i m 
Fr ei e n, d a s i hr n a c h g et a n er 
Ar b eit g e m ei n-
s a m g e ni e ßt.
M ä h e  u n er w ü n s c ht e  P fl a n z
e n  s p ät e st e n s, 
w e n n  si e  z ur  Bl üt e  g el a n g e
n  u n d  l a s s  er-
w ü n s c ht e Kr ä ut er z ur S a m e n
r eif e k o m m e n, 
d a mit si e si c h v er m e hr e n k ö
n n e n.
M a h d
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Di e T a gf alt er
I n S a c hs e n gi bt es 1 2 4 T a gf alt er art e n. I m U nt ers c hi e d z u d e n m eist e n a n d er e n S c h m ett erli n gs art e n fli e g e n di e F alt er a m T a g e, b esit z e n v er di c kt e 
F ü hl er e n d e n u n d f alt e n i n R u h e i hr e Fl ü g el s e n kr e c ht ü b er d e m K ör p er z us a m m e n. A uf d e n Fl ü g el u nt ers eit e n b esit z e n si e oft ei n artt y pis c h es 
Z ei c h n u n gs m ust er.
Sc h wal be nsc h wa nz A urorafalter
Klei ner
Perl m uttfalter
Ge mei ner Blä uli n g
Klei ner
Fe uerfalter
Sc h warzkol bi ger 
Bra u n dickko pf Gro ßes Oc hse na u ge
Klei nes
Wiese nvö gelc he n
3 4
A uf d e n v or a n g e g a n g e n S eit e n h a b e n wir 
di c h mit wi c hti g e n I nf or m ati o n e n a u s g e-
st att et, d a mit d u s el b st ei n e O ff e n fl ä c h e 
i n ei n e n L e b e n sr a u m f ür S c h m ett erli n g e 
u m w a n d el n k a n n st. W eit er e I nf or m ati o n e n 
st ell e n wir a uf u n s er er Pr oj e kt h o m e p a g e 
z ur V erf ü g u n g u n d a u c h d u k a n n st d ort 
d ei n e ei g e n e n Erf a hr u n g e n u n d Erl e b ni s s e 
ei n bri n g e n.
A uf ei n er S a c h s e n k art e k a n n st d u di c h mit 
d ei n er S c h m ett erli n g s wi e s e r e gi stri er e n 
u n d ei n e n Bl o g s c hr ei b e n. S o k ö n n e n a n-
d er e l e s e n, w a s d u g e m a c ht u n d w el c h e Er-
g e b ni s s e d u d a mit er zi elt h a st. U m g e k e hrt 
k a n n st d u d ort l er n e n, w el c h e Erf a hr u n g e n 
a n d er e mit i hr e n S c h m ett erli n g s wi e s e n 
g e s a m m elt h a b e n. A uf di e s e W ei s e k ö n n e n 
all e Mit m a c h e n d e n v o n ei n a n d er l er n e n.
w w w. S c h m ett erli n g s wi e s e n. d e 
F ür j e n e, di e ei n e Wi e s e b e sit z e n u n d di e s e 
ni c ht p fl e g e n k ö n n e n u n d j e n e, di e k ei n e 
Wi e s e n b e sit z e n a b er g er n di e P fl e g e 
ei n er S c h m ett erli n g s wi e s e ü b er n e h m e n 
m ö c ht e n, ri c ht e n wir a uf d er W e b sit e ei n e 
S c h m ett erli n g s wi e s e n b ör s e ei n. A uf di e s e 
W ei s e h o ff e n wir, d a s s m ö gli c h st vi el e 
Wi e s e n i n S a c h s e n z u S c h m ett erli n g s wi e s e n 
w er d e n.
I m R a h m e n d e s dr eij ä hri g e n Pr oj e kt e s si n d 
s a c h s e n w eit 3 0 r e gi o n al e Pr oj e kt p art n er 
t äti g, di e s el b st ei n e S c h m ett erli n g s wi e s e 
b etr e u e n u n d d ort ö ff e ntli c h e V er a n st alt u n-
g e n d ur c hf ü hr e n. I n ei n e m T er mi n k al e n d er 
erf ä hr st d u, w a n n u n d w o V er a n st alt u n g e n 
z u m T h e m a S c h m ett erli n g s wi e s e n i n S a c h-
s e n st att fi n d e n. E s wir d S e n s e n k ur s e g e b e n, 
E x k ur si o n e n z u m A u ffi n d e n u n d B e sti m m e n 
v o n T a gf alt er n u n d d u k a n n st L e ut e tr e ff e n, 
di e s el b st S c h m ett erli n g s wi e s e n b etr e u e n 
u n d mit i h n e n Erf a hr u n g e n a u st a u s c h e n.
Di e I nt er n et s eit e e nt h ält vi el e z u s ät zli c h e 
I nf or m ati o n e n z u T a gf alt er n a n G e h öl z e n, 
d e n Br e n n n e s s elf alt er n u n d S c h m ett erli n-
g e n i m Kr ä ut er g art e n. E s gi bt ei n e A p p z u m 
D o w nl o a d, mit d er d u T a gf alt er b e sti m m e n 
u n d d ei n e B e o b a c ht u n g e n m el d e n k a n n st 
( si e h e n ä c h st e S eit e).
I m L a uf e d er Z eit w er d e n wir si c h er a u c h 
ei ni g e s er g ä n z e n, w or a n wir j et zt n o c h g ar 
ni c ht d e n k e n. Al s o, s c h a u ei nf a c h hi n u n d 
wi e d er a uf w w w. S c h m ett erli n g s wi e s e n. d e. 
E s wir d d ort i m m er wi e d er et w a s N e u e s z u 
e nt d e c k e n g e b e n.
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E s i st a u c h f ür S p e zi ali st e n ni c ht ei nf a c h, all e 
ei n h ei mi s c h e n T a gf alt er art e n i n d er fr ei e n 
N at ur z u b e sti m m e n. D e s h al b h a b e n wir 
ei n e A p p v or b er eit et, mit d er d u i m Fr eil a n d 
i nt er a kti v T a gf alt er b e sti m m e n k a n n st. I n 
d er A p p k a n n st d u M er k m al e wi e Gr ö ß e, 
F ar b e u n d M u st er a u s w ä hl e n u n d er h ält st 
al s Er g e b ni s ei n e o d er m e hr er e Art e n a n g e-
z ei gt, a uf di e di e s e Ei g e n s c h aft e n z utr e ff e n. 
Z u ei n er j e d e n Art b e k o m m st d u a m E n d e 
a u ß er d e m ei n e Di a g n o s e u n d F ot o s a n g e-
z ei gt, s o d a s s d u d a s Er g e b ni s n o c h ei n m al 
ü b er pr üf e n k a n n st.
A b er ni c ht j e d e T a gf alt er art l ä s st si c h gl ei c h 
v or Ort b e sti m m e n. M a n c h e Art e n z ei g e n 
i hr e U nt er s c h ei d u n g s m er k m al e n ur i m 
mi kr o s k o pi s c h e n B er ei c h o d er m ü s s e n 
s o g ar a n h a n d i hr er D N A b e sti m mt w er d e n. 
D e s h al b si g n ali si ert ei n A m p el s yst e m, o b 
ei n e Art b ei s pi el s w ei s e i m Fr eil a n d ( gr ü n) 
o d er a b er n ur a n h a n d v o n B el e g e x e m pl a-
r e n mitt el s mi kr o s k o pi s c h er U nt er s u c h u n-
g e n b e sti m mt w er d e n k a n n (r ot). 
Di e T a gf alt er- A p p f ür A n dr oi d, i P h o n e u n d Wi n d o ws P h o n e
Di e A p p i nf or mi ert d ar ü b er, w el c h e T a gf al-
t er art e n g e s et zli c h g e s c h üt zt si n d. F ür di e s e 
Art e n g elt e n b e s o n d er e B e sti m m u n g e n. 
B ei s pi el s w ei s e d arf m a n si e ni c ht o h n e b e-
h ör dli c h e G e n e h mi g u n g a u s i hr e n L e b e n s-
r ä u m e n e nt n e h m e n. 
W e n n d u ei n e T a gf alt er art erf ol gr ei c h 
b e sti m mt h a st, k a n n st d u di e B e o b a c h-
t u n g mit hilf e d er A p p mitt eil e n. Ü b er di e 
Ort u n g sf u n kti o n d e s S m art p h o n e s w er d e n 
di e g e o gr a p hi s c h e n K o or di n at e n f ür di e 
F u n d m el d u n g er mitt elt u n d s o w o hl a uf 
I N S E K T E N S A C H S E N ( si e h e n ä c h st e S eit e) al s 
a u c h i n d ei n e m Bl o g v erf ü g b ar. D u k a n n st 
di e s e F u n kti o n a u c h d a n n n ut z e n, w e n n d u 
k ei n e n Bl o g s c hr ei b st. 
S p ät er wir d di e A p p u m I nf or m ati o n e n 
ü b er Ei er, R a u p e n u n d P u p p e n s o wi e di e 
N a hr u n g s p fl a n z e n d er R a u p e n u n d di e 
 N e kt ar p fl a n z e n d er F alt er er g ä n zt w er d e n. 
A u ß er d e m w er d e n L er n ü b u n g e n hi n z u-
g ef ü gt, mit d e n e n d u d a s Er k e n n e n v o n 
T a gf alt er n tr ai ni er e n k a n n st u n d erf ä hr st, a n 
w el c h e n P fl a n z e n w el c h e T a gf alt er l e b e n. 
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S c h m ett erli n g e g e h ör e n wi e K äf er, Li b ell e n, 
H e u s c hr e c k e n, Bi e n e n, W e s p e n, A m ei s e n, 
Fli e g e n, Fl ö h e, L ä u s e, Bl attl ä u s e, St a u bl ä u s e, 
W a n z e n, Zi k a d e n, Ei nt a g s fli e g e n, K ö c h er-
fli e g e n, O hr w ür m er, S c h a b e n, F el s e n s pri n-
g er, Sil b er fi s c h c h e n u n d ei ni g e a n d er e m e hr 
z u d e n I n s e kt e n. Z ä hlt m a n all e z u s a m m e n, 
k o m mt m a n a uf s c h ät z u n g s w ei s e 2 5. 0 0 0 
I n s e kt e n art e n i n S a c h s e n! 
S eit 2 0 1 1 gi bt e s d a s I nt er n et p ort al 
I N S E K T E N S A C H S E N, a uf w el c h e m vi el e 
N at urfr e u n d e e hr e n a mtli c h I nf or m ati o n e n 
ü b er di e s ä c h si s c h e n I n s e kt e n z u s a m-
m e ntr a g e n. D ort fi n d e n si c h b er eit s ü b er 
1 8 0. 0 0 0 F u n d n a c h w ei s e f ür ü b er 5. 7 0 0 
I n s e kt e n art e n. M e hr al s 2. 7 0 0 Art e n si n d 
mit w e ni g st e n s ei n e m F ot o d o k u m e nti ert 
u n d f ür ü b er 1. 5 0 0 Art e n li e g e n z u s ät zli c h e 
I nf or m ati o n e n i n F or m v o n Di a g n o s e n u n d 
Art st e c k bri ef e n v or ( St a n d: Fr ü hj a hr 2 0 1 5). 
S o erf ä hr st d u a uf I N S E K T E N S A C H S E N a u c h 
et w a s ü b er di ej e ni g e n T a gf alt er art e n, di e 
i n di e s er Br o s c h ür e a u s Pl at z gr ü n d e n ni c ht 
b er ü c k si c hti gt w er d e n k o n nt e n.
w w w.I n s e kt e n- S a c h s e n. d e
B ei I N S E K T E N S A C H S E N i st j e d er h er zli c h 
will k o m m e n, mit z u m a c h e n. D u k a n n st ei n e 
I n s e kt e n b e o b a c ht u n g, w ü n s c h e n s w er-
t er w ei s e mit ei n e m F ot o b el e gt, m el d e n. 
Di e s e wir d v o n S p e zi ali st e n a n g e s e h e n u n d 
g e pr üft, o b di e Art ri c hti g b e sti m mt w or d e n 
i st. I m Z u g e d er Pr üf u n g k a n n ei n e M el d u n g 
fr ei g e g e b e n, R ü c kfr a g e n a n d e n M el d er 
p er E- M ail g e st ellt o d er ei n e M el d u n g a u c h 
a b g el e h nt w er d e n, w e n n o ff e n e Fr a g e n 
ni c ht g e kl ärt o d er ei n e Art n a c h d e m F ot o 
ni c ht b e sti m mt w er d e n k a n n. Mit j e d e m 
B e ar b eit u n g s s c hritt er h ält d er M el d er ei n e 
E- M ail- B e n a c hri c hti g u n g. N a c h erf ol gt er 
Fr ei g a b e k a n n st d u d ei n e n F u n d p u n kt a uf 
d er K art e u n d d ei n e F ot o s i n d er F ot o g al eri e 
d er j e w eili g e n Art ei n s e h e n. D a s D at u m d er 
B e o b a c ht u n g e n fli e ßt i n d a s P h ä n o gr a m m 
ei n, w el c h e s d a s z eitli c h e A uftr et e n ei n er 
Art i n S a c h s e n a n z ei gt. S o k a n n st d u a kti v 
mit wir k e n, ei n I nf or m ati o n s s yst e m ü b er di e 
s ä c h si s c h e n I n s e kt e n, i hr r ä u mli c h e s u n d 
z eitli c h e s A uftr et e n s o wi e i hr A u s s e h e n 
a uf z u b a u e n. 
D a a uf I N S E K T E N S A C H S E N j e d e n T a g n e u e 
D at e n ei n g e h e n u n d di e s e v erf ü g b ar si n d, 
s o b al d si e v o n ei n e m S p e zi ali st e n g e pr üft 
u n d fr ei g e g e b e n w or d e n si n d, fi n d e st d u 
a uf d er S eit e st et s a kt u ell e I nf or m ati o n e n. 
L a n d e s v er b a n d S a c h s e n e. V.
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C A R L E , E. 2 0 0 9: Di e kl ei n e R a u p e Ni m m er s att. 
– G er st e n b er g V erl a g, Hil d e s h ei m. 
G O L D B E R G , R. 2 0 1 3: Art e nr ei c h e s Gr ü nl a n d. 
B e sti m m u n g s hilf e. – S ä c h si s c h e s L a n-
d e s a mt f ür U m w elt, L a n d wirt s c h aft u n d 
G e ol o gi e.  [ K ost e nl os z u b e zi e h e n ü b er 
w w w. p u bli k ati o n e n.s a c hs e n. d e ]
JÄ G E R , E. J. 2 0 1 1: R ot h m al er – E x k ur si o n s fl or a 
v o n D e ut s c hl a n d. G ef ä ß p fl a n z e n: Gr u n d-
b a n d. – S p e ktr u m A k a d e mi s c h er V erl a g. 
JÄ G E R , E. J., F. MÜ L L E R , C. M. RI T Z, E. WE L K  & K. 
W E S C H E  2 0 1 3: R ot h m al er – E x k ur si o n s fl or a 
v o n D e ut s c hl a n d. G ef ä ß p fl a n z e n: Atl a s-
b a n d. – S p e ktr u m A k a d e mi s c h er V erl a g.
[ei n B esti m m u n gs b u c h f ür all e ei n h ei mi-
s c h e n F ar n- u n d S a m e n p fl a n z e n ]
K U H N , B. 2 0 1 1: N at ur D et e kti v e: S c h m ett erli n-
g e. – C o m p a ct V erl a g G m b H M ü n c h e n. 
Lit er at ur
S E T T E L E , J., R. ST EI N E R , R. REI N H A R D T , R. FE L D M A N N  
& G. H E R R M A N N  2 0 1 5: S c h m ett erli n g e – Di e 
T a gf alt er D e ut s c hl a n d s. – Ul m er, St utt-
g art. 
S P O H N , M. & R. SP O H N  2 0 0 8: W a s bl ü ht d e n n 
d a ? B e gr ü n d et v o n D. Ai c h el e. Ill u stri ert 
v o n M. G olt e- B e c htl e. – Fr a n c k- K o s m o s, 
St utt g art. [ f ür Ei nst ei g er]
v A N  D E  PO E L , D. & A. ZE H M  2 0 1 4: Di e Wir k u n g 
d e s M ä h e n s a uf di e F a u n a d er Wi e s e n – 
Ei n e Lit er at ur a u s w ert u n g f ür d e n N at ur-
s c h ut z. - A N Li e g e n N at ur 3 6 ( 2): 3 6 – 5 1.
B e z u g s q u ell e n f ür g e bi et s h ei mi s c h e s S a at g ut :
V er b a n d d e ut s c h er Wil d s a m e n- u n d Wil d p fl a n z e n pr o d u z e nt e n e. V.
w w w. n at ur-i m- v w w. d e
Di e W ei b c h e n d er T a gf alt er l e g e n i hr e Ei er a n di e R a u p e n n a hr u n gs p fl a n z e n o d er d ort hi n, w o di es e s p ät er w a c hs e n 
w er d e n. Di e Ei er k ö n n e n k u g elf ör mi g o d er elli ptis c h, gl att o d er mit ei n er n et z arti g e n Str u kt ur v ers e h e n s o wi e u nt er-
s c hi e dli c h g ef är bt s ei n.
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D a s Pr oj e kt „ P u p p e n st u b e n g e s u c ht – Bl ü h e n d e 
Wi e s e n f ür S a c h s e n s S c h m ett erli n g e“ wir d u nt er st üt zt 
d ur c h d e n N at ur s c h ut zf o n d s d er S ä c h si s c h e n L a n d e s-
stift u n g N at ur u n d U m w elt a u s Z w e c k ertr ä g e n d er 
L ott eri e   
L a n d e s v er b a n d S a c h s e n e. V.
I m pr e s s u m
Hi er k a n n st d u mit m a c h e n!
Di e Art e n vi elf alt f ä n gt v or d er H a u st ür a n. A u c h i n u n s er e n St ä dt e n u n d D örf er n li e gt e s i n u n s er er V er a nt w ort u n g z u v er hi n d er n, d a s s e s 
i m m er w e ni g er Art e n gi bt. A m B ei s pi el d er T a gf alt er st ellt di e s e Br o s c h ür e ei n e s a c h s e n w eit e Mit m a c h a kti o n v or, di e si c h a n all e ri c ht et, 
di e I nt er e s s e h a b e n, et w a s f ür di e s e Ti er e z u t u n. T a gf alt er s pi el e n al s B e st ä u b er v o n Bl üt e n p fl a n z e n s o wi e i hr e R a u p e n al s N a hr u n g f ür 
vi el e V ö g el ei n e e s s e nti ell e R oll e i n u n s er e n Ö k o s yst e m e n. N e b e n s p a n n e n d e n I nf or m ati o n e n z u d e n v er s c hi e d e n e n E nt wi c kl u n g s st a di e n 
u n d d er L e b e n s w ei s e di e s er Art e n gi bt e s vi el e Hi n w ei s e, wi e mit ei nf a c h e n Mitt el n u n d M a ß n a h m e n G ärt e n u n d Gr ü n fl ä c h e n i n 
L e b e n sr ä u m e f ür T a gf alt er v er w a n d elt w er d e n k ö n n e n. D a v o n pr o fiti er e n a u c h a n d er e Art e n wi e z. B. Wil d bi e n e n u n d H e u s c hr e c k e n. 
Di e Pr oj e kt h o m e p a g e w w w. S c h m ett erli n g s wi e s e n. d e st ellt w eit er e I nf or m ati o n e n b er eit u n d er m ö gli c ht all e n T eil n e h m e n d e n ei n e n 
Erf a hr u n g s a u st a u s c h. Z u s ät zli c h wir d a u c h ei n e A p p v erf ü g b ar s ei n, mit d er e n Hilf e i m Fr eil a n d s o w o hl T a gf alt er b e sti m mt, al s a u c h 
B e o b a c ht u n g e n g e m el d et w er d e n k ö n n e n.
w w w. S c h m ett erli n g s wi e s e n. d e 
